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La Biblioteca Hispánica ha llegado a reunir una colección bibliográfica variada y única a la vez. 
Variada por la diferente temática tratada en los libros y revistas que conserva y que relatan 
aspectos humanísticos y socio-económicos de todos los países iberoamericanos. Única porque 
en la colección se pueden encontrar publicaciones imposibles de conseguir en otras bibliotecas 
europeas. 
La bibliografía sobre Filipinas ocupa un lugar muy destacado en su colección, y la Biblioteca 
Hispánica es visita obligada para los investigadores de esta temática de todo el mundo. 
Aunque en la colección general es un tema ampliamente representado, hay una colección 
patrimonial que lo trata de un modo especial: se trata de la Colección Velarde. 
En 1964 el entonces Instituto de Cultura Hispánica adquirió la colección de libros filipinos de 
José de Velarde y Nareda, Intendente General de Filipinas, compuesta por 360 libros, entre los 
que está la Conquista de las Islas Filipinas, de San Agustín, publicado en el siglo XVII, y la 
primera edición de Berlín del Noli me tangere, de José Rizal aparecida en 1886, y la colección 
completa del periódico festivo el Pavera, publicado en 1892, citado como fuente de historia 
filipina por Wenceslao E. Retana. 
La colección de fondos sobre Filipinas es uno más entre la variedad temática de la Biblioteca 
Hispánica. Esta variedad refleja las múltiples vías y corrientes de la investigación académica de 
los centros con los que se mantienen relaciones de intercambio de publicaciones a lo largo de 
los años en los que esos programas han continuado y continúan. Describiendo más en 
profundidad sus características, probablemente hay que destacas la riqueza de la colección en 
temas literarios, históricos y humanísticos, que son además los que atraen mayor número de 
investigadores. Este matiz es fácilmente comprensible por la existencia de la revista Cuadernos 
Hispanoamericanos y la vinculación institucional a otras revistas como Lingüística Española 
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Registro 1 de 102 
AUTOR        Asociación Española de Estudios del Pacifico. Congresos Internacionales (4º. 1997. 
Valladolid) 
TÍTULO       1898: España y el Pacífico : interpretación del pasado, realidad del presente / IV Congreso 
Internacional de la Asociación Española de Estudios del Pacífico ; Miguel Luque  
               Talaván, Juan José Pacheco Onrubia, Fernando Palanco Aguado ; prólogo de Leoncio Cabrero 
Fernández. 
PUBLICAC.    Madrid : Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1999. 
DES.FÍSICA   566 p. : il. ; 24 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Independencia de Filipinas. 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
MATERIA      Historia de Filipinas siglo XIX. 
MATERIA      Cooperacion internacional de España (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- Congresos. 
MATERIA      Pacífico (Región) -- Historia -- Congresos. 
ISBN/ISSN    84-605-9882-9. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-40582              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-40583              
3 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-60449              




Registro 2 de 102 
AUTOR        Ortega Lázaro, Luis. 
TÍTULO       Adición al Cuarto Centenario del Hospital S. Juan de Dios de Manila / por Luis Ortega Lázaro. 
PUBLICAC.    [s.l. : s.n., ca. 1980] 
DES.FÍSICA   8 h. : il. ; 30 cm. 
MATERIA      Hospital de San Juan de Dios (Manila) 
MATERIA      Hospitales de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Sanidad de Filipinas. 
 
 





1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27610              
 
 
Registro 3 de 102 
AUTOR        Cariño, Jose Maria A. 
TÍTULO       Álbum: Islas Filipinas 1663-1888 / Jose Maria A. Cariño, Sonia Pinto Ner. 
PUBLICAC.    [Manila] : Ars Mundi, Philippinae, 2004. 
DES.FÍSICA   295 p. : lam., il. ; 31 cm. 
NOTA         ICI20100056472m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descripción y viajes (Filipinas) 
ISBN/ISSN    971-92581-IX. 
CLASIFIC.    955.9 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-23104              
 
Registro 4 de 102 
AUTOR        Martinez, Bernardo. 
TÍTULO       Apuntes Históricos de la Provincia Agustiniana del Santísimo nombre de Jesús de Filipinas /  
Recopilados por el P. Bernardo Martinez; Año 1909. Filipinas. 
PUBLICAC.    Madrid :  [s.n.], 1909 (Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C.  
               Jesús) 
DES.FÍSICA   551 p. ;  24 cm. 
MATERIA      Agustinos -- Filipinas. 
MATERIA      Agustinos en Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia. 
MATERIA      Augustinians -- Philippines. 
AUTOR SEC    Guerra, Francisco, 1916-2011, ant. pos. BHI BH FG 3941. 
CLASIFIC.    271.4(914)(09) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27469              
   
 
Registro 5 de 102 
AUTOR        Díaz-Trechuelo, María Lourdes. 
TÍTULO       Arquitectura Española en Filipinas : 1571-1800 / María Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spinola 
; prólogo de Diego Angulo Iñiguez. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla,  1959. 
DES.FÍSICA   563 p : fot., planos ; 25 cm. 
COLECCION    Publicaciones ; 117. 
COLECCION    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla). Publicaciones ; 117. 
NOTA         Premio Luis Vives (1955) del C.S.I.C. 
MATERIA      Arquitectura colonial española -- Filipinas. 
MATERIA      Arquitectura colonial de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    72.034.9(599) 
CLASIFIC.    72(914:46) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27846              
 
 





2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27847              
 
Registro 6 de 102 
TÍTULO       Los autos acordados de la Real Audiencia de las islas  
               Filipinas de 1598 y 1599 / edición y estudio de Patricio  
               Hidalgo Nuchera. 
PUBLICAC.    [Madrid] : UAM Ediciones, D.L. 2012. 
DES.FÍSICA   149 p. ; 24 cm. 
COLECCION    Colección Estudios ; 146. 
COLECCION    Colección Estudios ; 146. 
MATERIA      Real Audiencia de Manila. 
MATERIA      Administración colonial española (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Fuentes para la historia de Filipinas. 
AUTOR SEC    Hidalgo Nuchera, Patricio 1960-, ed. lit. 
ISBN/ISSN    978-84-8344-215-9. 
CLASIFIC.    94(599)"15"(093) 2004 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 4B-19650              
 
Registro 7 de 102 
AUTOR        Abella, Domingo. 
TÍTULO       Bikol annals : a collection of vignettes of Philippine history. I. The see of Nueva Cáceres / by 
Domingo Abella. 
EDICIÓN      1st. ed. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], cop. 1954. 
DES.FÍSICA   xiv, 384 p. : il. ; 23 cm. 
NOTA         ICI20010073987m. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Luzon. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0BA-2453-1            
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27452 v. 1         
 
 
Registro 8 de 102 
AUTOR        Merino, Luis O.S.A. 
TÍTULO       El Cabildo Secular : aspectos fundacionales y administrativos / Luis Merino, O.S.A. 
PUBLICAC.    Manila : The Intramuros Administration, 1983. 
DES.FÍSICA   367 p. : il. ; 23 cm. 
COLECCION    Estudios sobre el Municipio de Manila ; v. 1. 
COLECCION    Estudios sobre el Municipio de Manila ; v. 1. 
MATERIA      Cabildos. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Administración local de Filipinas. 
MATERIA      Manila. 
CLASIFIC.    352(914) 1955 ICI. 
 
 





1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27601              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27602              
 
Registro 9 de 102 
TÍTULO       El Cacicazgo en Nueva España y Filipinas / Margarita Menegus Bornemann, Rodolfo Aguirre 
Salvador (Coordinadores). 
EDICIÓN      1ª ed. 
PUBLICAC.    México : Universidad Nacional Autónoma de México : Plaza y  
               Valdés, 2005. 
DES.FÍSICA   406 p. ; 23 cm. 
COLECCION    Historia. 
COLECCION    Historia (Plaza y Valdés) 
MATERIA      Caciques. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia social de Mexico colonial. 
MATERIA      Indios de México. 
MATERIA      Indios de Filipinas. 
MATERIA      Estructura social -- México -- s.16-18. 
AUTOR SEC    Aguirre Salvador, Rodolfo, dir. 
AUTOR SEC    Menegus Bornemann, Margarita, dir. 
AUTOR SEC    Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Centro de Estudios sobre  la Universidad. 
AUTOR SEC    Menegus Bornemann, Margarita Dir. 
AUTOR SEC    Aguirre Salvador, Rodolfo Dir. 
ISBN/ISSN    970-32-1991-8 (CESU) 
ISBN/ISSN    970-722-345-6 (Plaza y Valdés) 
ISBN/ISSN    970-722-345-6 (Plaza y Valdés) 
ISBN/ISSN    970-32-1991-8 (ESU) 
CLASIFIC.    985.5 ICI. 
CLASIFIC.    308(72) ICI. 
CLASIFIC.    316.343.43(72)"15/17" 
CLASIFIC.    316.343.43(599)"15/17" 
CLASIFIC.    325.4(72+599) 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-87101              
 
Registro 10 de 102 
AUTOR        Bañas Llanos, Maria Belen. 
TÍTULO       Calinga : la canela de Filipinas en la segunda mitad del  siglo XVIII / Maria Belen Bañas Llanos. 
PUBLICAC.    Madrid : Asocación Española de Estudios del Pacífico, 2000. 
DES.FÍSICA   186 p. ; 21 cm. 
COLECCION    Monografías. Asociación Española de Estudios del Pacifico; 3. 
MATERIA      Canela. 
MATERIA      Islas Marianas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Relaciones económicas Filipinas España. 
AUTOR SEC    Asociación Española de Estudios del Pacifico. 
ISBN/ISSN    84-699-4021-X. 
CLASIFIC.    327(460:966) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-76077              
 
 






Registro 11 de 102 
TÍTULO       Cartografía y relaciones históricas de ultramar. Tomo 10, Filipinas. Volumen descriptivo. 
PUBLICAC.    Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1996. 
DES.FÍSICA   413 p. ; 35 cm. 
NOTA         Precede al tít.: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico  
               del Ejército. 
MATERIA      Cartografía de Filipinas. 
MATERIA      Geografia histórica de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Mapas. 
MATERIA      España -- Colonias -- Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Geografía histórica -- Mapas -- Catálogos. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- Fuentes. 
AUTOR SEC    España. Servicio Histórico Militar. 
AUTOR SEC    España. Servicio Geográfico del Ejército. 
AUTOR SEC    España. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
OTRO TÍT.    Filipinas : volumen descriptivo. 
ISBN/ISSN    84-7823-507-8. 
ISBN/ISSN    8450083680, o.c. 
CLASIFIC.    912(599) 
CLASIFIC.    912(599) 1991 ICI. 
CLASIFIC.    959.9(093) 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0G-277 v. 10.2        
 
 
Registro 12 de 102 
AUTOR        Exposición General de Filipinas (Manila (1887) 
TÍTULO       Catalogo de los objetos remitidos por la Sección 8ª [Microforma],  precedidos de un trabajo 
estadístico sobre  Instrucción Pública del Archipiélago / Exposición General de                Filipinas. 
PUBLICAC.    [1999] 
DES.FÍSICA   1 carrete de microfilm (77 fotogramas) :  negativo ;  16 mm. 
NOTA         Microfilm realizado en Reprografia AECI. 
NOTA         Reproducción de la edición :   Manila : Tip. de Enrique Bota,  
               1887.  67 hoj. ; 16 cm. 
NOTA         Biblioteca Hispanica. Colección Velarde (signatura: 3V-18) 
MATERIA      Exposición de las Islas Filipinas (1887. Madrid) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Exposiciones históricas de Filipinas. 
CLASIFIC.    061.4(914) 1991  ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3MF-443               
 
Registro 13 de 102 
TÍTULO       Catalogo de los registros de la Audiencia de Filipinas : 1568-1808 [Archivo de ordenador] 
PUBLICAC.    Madrid : Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria de Estado  
               de Cultura, 1999. 
DES.FÍSICA   1 CD ; 12 cm. 
NOTA         ICI20000006826m. 
 
 





MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Catálogos de archivos. 
MATERIA      Fuentes para la historia de Filipinas. 
AUTOR SEC    España. Ministerio de Educación y Cultura. 
ISBN/ISSN    84-369-3209-9. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2CD-96                
2 > Bibl.Hispánica(AECID 2CD-334               
 
Registro 14 de 102 
AUTOR        Reuter, Frank T, (Frank Theodore,) 1926- 
TÍTULO       Catholic influence on American colonial policies, 1898-1904 / by Frank T. Reuter. 
PUBLICAC.    Austin : University of Texas Press, cop. 1967. 
DES.FÍSICA   xiii, 185 p ; 24 cm. 
NOTA         ICI20120029236m. 
NOTA         Índice. 
NOTA         Bibliografía: p. [161]-180. 
NOTA         Bibliogr.: p. [169]-180. 
NOTA         Índices. 
MATERIA      Roosevelt, Theodore, 1858-1919. 
MATERIA      Bibliografías. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Iberoamérica colonial. 
MATERIA      Catolicismo (Estados Unidos) 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Iglesia católica (Iberoamérica) 
MATERIA      Iglesia católica (Estados Unidos) 
MATERIA      Guerra Hispanonorteamericana de 1898. 
MATERIA      Iglesia Católica -- Estados Unidos -- 1898-1904. 
MATERIA      Iglesia y Estado -- Estados Unidos -- 1898-1904. 
MATERIA      Estados Unidos -- Colonias -- 1898-1904. 
AUTOR SEC    University of Texas. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 1B-25154              
 
Registro 15 de 102 
AUTOR        España. 
TÍTULO       Cedulario de Manila : a collection of laws emanating from Spain which governed the City of 
Manila 1574-1823 / published  by the National Archives on the occassion of the 4th centenary of the 
foundation of the Spanish City of Manila in 1571 ; editors professor Nicholas Cushner, S. J. and Professor 
Helen  Tubangui ... ; in collaboration with Professor Domingo                Abella ... 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 1971. 
DES.FÍSICA   5 h., 233, 23 p., 6 h. de lám. : il. ; 25 cm. 
COLECCION    National Archives Publication ; D-2. 
COLECCION    National Archives Publication ; D-2. 
NOTA         Reprod. facs. de la obra "Cedulario de la insigne ... ciudad de Manila, capital de estas islas 
Filipinas, destinado al uso de los ... regidores que componen su ... Ayuntamiento. Manila,  José María 
Dayot, 1836. 
NOTA         En inglés y español. 
MATERIA      Fuentes para la historia de Filipinas. 
 
 





MATERIA      Historia de Filipinas. 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Derecho colonial español (Filipinas) 
MATERIA      Legislación colonial española (Filipinas) 
AUTOR SEC    Cushner, Nicholas P., ed. lit. 
AUTOR SEC    Abellá, Domingo, ed. lit. 
AUTOR SEC    Tubangui, Helen R., ed. lit. 
AUTOR SEC    National Archives (Manila) 
CLASIFIC.    34(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27556              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27557              
 
Registro 16 de 102 
AUTOR        Tormo Sanz, Leandro. 
TÍTULO       El clero nativo en filipinas durante el período español / Leandro Tormo Sanz. 
PUBLICAC.    Madrid : Raycar Impresores, 1966. 
DES.FÍSICA   P. 257-296 ; 25 cm. 
NOTA         Separata de: "Missionalia Hispánica" año XXIII, nº 69. 
MATERIA      Órdenes religiosas en Filipinas. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
OTRO TÍT.    Missionalia Hispánica. 
CLASIFIC.    27(599) 1991 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3IC-339               
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27454              
3 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27455              
 
Registro 17 de 102 
AUTOR        Irving, D.R.M. 
TÍTULO       Colonial counterpoint : music in early modern Manila / D.R.M. Irving. 
PUBLICAC.    Oxford : Oxford University Press, 2010. 
DES.FÍSICA   X, 394 p. : il. ; 24 cm. 
COLECCION    Currents in Latin American and Iberian music. 
NOTA         ICI20100123095m. 
NOTA         Índice. 
NOTA         Bibliografía: p. [337]-367. 
MATERIA      Manila. 
MATERIA      Música religiosa. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Música de Filipinas. 
AUTOR SEC    Oxford University. 
ISBN/ISSN    978-0-19-537826-9. 
CLASIFIC.    78(599) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-23890              
 
Registro 18 de 102 
AUTOR        Manalo, Victorino M. 
 
 





TÍTULO       Con la sangre de mi corazón : repainting the world of Rizal's Noli me tangere : afterword / Ino 
Manalo. 
EDICIÓN      1ª ed. 
PUBLICAC.     Manila: National Archive of the Philippines, 2011. 
DES.FÍSICA    pp. 780-832 ; 30 cm. 
NOTA         Es la introducción al catálogo de la exposición con el mismo título. 
MATERIA      Rizal, José (1861-1896) 
MATERIA      Crítica e interpretación literaria. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Catálogos de exposiciones. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    959.9 1991 ICI. 
CLASIFIC.    327(599:460) 1991 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-26940              
 
Registro 19 de 102 
AUTOR        Newson, Linda A. 
TÍTULO       Conquest and pestilence in the early Spanish Philippines / Lina A. Newson. 
PUBLICAC.    Honolulu : University of Hawai'i Press, cop. 2009. 
DES.FÍSICA   X, 420 p. ; 23 cm. 
NOTA         Índice. 
MATERIA      Visayas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Epidemias (Filipinas) 
MATERIA      Demografía de Filipinas. 
MATERIA      Enfermedades (Filipinas) 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
AUTOR SEC    University of Hawaii. 
ISBN/ISSN    978-0-8248-3272-8. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-51552              
 
Registro 20 de 102 
AUTOR        Schmidt-Nowara, Christopher. 
TÍTULO       The conquest of history : Spanish colonialism and national histories in the nineteenth century 
/ Chistopher Schmidt-Nowara. 
EDICIÓN      1st paperback ed. 
PUBLICAC.    Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2008. 
DES.FÍSICA   XVI, 278 p. : il. ; 23 cm. 
COLECCION    Pitt Latin American series. 
NOTA         ICI20080076261m. 
NOTA         Índice. 
NOTA         Bibliografía: p. 247-271. 
MATERIA      Colon, Cristóbal. 
MATERIA      Verzosa y Ponce de Leon, Juan , 1523-1574. 
MATERIA      Casas, Bartolomé de las, (O.P.), 1474-1566. 
MATERIA      Cuba colonial. 
 
 





MATERIA      Cuba prehispánica. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Puerto Rico prehispánico. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Iberoamérica. 
AUTOR SEC    University of Pittsburgh. 
ISBN/ISSN    0-8229-5990-9. 
ISBN/ISSN    978-0-8229-5990-8. 
CLASIFIC.    9=860 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-38916              
 
Registro 21 de 102 
AUTOR        Prieto Lucena, Ana María. 
TÍTULO       El contacto hispano-indígena en Filipinas según la historiografía de los siglos XVI y XVII / Ana 
Ma Prieto Lucena. 
PUBLICAC.    Córdoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 
               D.L.1993. 
DES.FÍSICA   396 p. ; 20 cm. 
COLECCION    Monografías ; 198. 
NOTA         ICI20000100720m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- s.16-17 -- Fuentes. 
AUTOR SEC    Universidad de Córdoba. 
ISBN/ISSN    84-7801-181-1. 
ISBN/ISSN    84-7801-181-1. 
CLASIFIC.    959.9 ICI. 
CLASIFIC.    959.9"15/16" 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-55583              
 
Registro 22 de 102 
AUTOR        Gayo Aragón, Jesús. 
TÍTULO       Discurso leído en la solemne apertura del curso académico 1950-1951: Tema: Ideas jurídico-
teológicas de los religiosos de Filipinas en el siglo XVI sobre la conquista de las Islas  
               (ensayo) / por Fr. Jesús Gayo Aragón. 
TÍTULO       Ideas jurídico-teológicas de los religiosos de Filipinas en el siglo XVI sobre la conquista de las 
Islas (ensayo) 
EDICIÓN      Ed. oficial. 
PUBLICAC.    Manila : Imprenta de la Universidad de Santo Tomas, 1950. 
DES.FÍSICA   242 p., ; 30 cm. 
NOTA         Precede al tít.: Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás. La 
               Universidad Católica de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Filipinas. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
AUTOR SEC    Universidad Pontificia de Santo Tomás de Manila. 
CLASIFIC.    266(914+51) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27448             
 
 





2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27449              
3 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27555              
4 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27563              
 
Registro 23 de 102 
AUTOR        Fernández, Pablo, O.P. 
TÍTULO       Dominicos donde nace el sol : historia de la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas de la 
Orden de Predicadores / Pablo Fernández. 
PUBLICAC.    [S.l. : s.n.], 1958  (Barcelona: Talleres Gráficos Yuste) 
DES.FÍSICA   712 p., [12] h. de lám. pleg.,[26] h. de lám. : il. ; 23 
               cm. 
MATERIA      Dominicos -- Filipinas. 
MATERIA      Dominicos en Filipinas. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Misioneros (Filipinas) 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    271.2(599) 
CLASIFIC.    271.2(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27460              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27461              
 
Registro 24 de 102 
AUTOR        Silos Rodríguez, José María. 
TÍTULO       Las embajadas al sudeste asiático del gobernador Bustamante  (Filipinas, 1717-1719) / José 
María Silos Rodríguez. 
PUBLICAC.    Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2005. 
DES.FÍSICA   283 p. : il., maps. en col. y n. ; 24 cm. 
MATERIA      Bustamante Bustillo, Fernando Manuel. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Relaciones España Asia. 
MATERIA      Bustamante Bustillo y Rueda, Fernando Manuel 1663-1719. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- 1521-1812. 
MATERIA      Tonkín (China) -- Descripción y viajes. 
MATERIA      Tailandia -- Descripción y viajes. 
MATERIA      España -- Servicio diplomático y consular -- Tailandia --  
               Historia. 
MATERIA      España -- Servicio diplomático y consular -- Tonkín -- Historia. 
AUTOR SEC    España. Ministerio de Defensa. 
ISBN/ISSN    84-9781-198-4. 
ISBN/ISSN    84-9781-198-4. 
CLASIFIC.    327(460:855)"1717-1719" ICI. 
CLASIFIC.    929 Bustamante Bustillo y Rueda, Fernando Manuel. 
CLASIFIC.    94(599)"1521/1812" 
CLASIFIC.    910.4(597.7)"17" 
CLASIFIC.    910.4(593)"17" 
CLASIFIC.    327(460:593)"17" 
CLASIFIC.    327(460:597.7)"17" 
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AUTOR        Marín y Morales, Valentín. 
TÍTULO       Ensayo de una síntesis de los trabajos realizados por las corporaciones religiosas españolas 
de Filipinas. II / por el Dr. Fr. Valentín Marín y Morales. 
PUBLICAC.    Manila : Imprenta de Santo Tomás, 1901. 
DES.FÍSICA   XII, 876 p., 1h. pleg. ; 22 cm. 
MATERIA      Órdenes religiosas de Filipinas. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Colegio de Santo Tomás (Manila) 
CLASIFIC.    271(914:46) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27456 v. 2         
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AUTOR        Gibert, Eugene. 
TÍTULO       L'Espagne et la question de Borneo et de Jolo : interpellation de M. Francisco Cañamaque au 
Congres des Deputes des Cortes espagnols / par Eugene Gibert ; preface par M. le Mis de Croizier. 
PUBLICAC.    Paris : Societe Academique Indo Chinoise pour l'Etude Scientifique et economique de L'Inde 
Transganguetique et de la Malasie, 1882. 
DES.FÍSICA   38 p. ; 23 cm. 
NOTA         ICI19930098085m. 
NOTA         Es separata de : Bulletin de la Societe Academique Indo Chinoise, num.6, Decembre 1881. 
MATERIA      Jolo. 
MATERIA      Isla de Borneo. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Oceania. 
AUTOR SEC    Croizier, pr. 
AUTOR SEC    Cañamaque, Francisco. 
AUTOR SEC    Societe Academique Indo Chinoise pour l'Etude Scientifique et                Economique de 
l'Inde Transganguetique et de la Malasie (Paris) 
CLASIFIC.    991.1 ICI. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5881               
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AUTOR        Salom, Julio. 
TÍTULO       España ante el imperialismo colonial del siglo XIX : la cuestión de Joló-Borneo (1874-1885) / 
Julio Salom. 
PUBLICAC.    [s. l.] : Ministerio de Educación y Ciencia, [199?] 
DES.FÍSICA   p. 833-872 ; 19 cm. 
NOTA         Es separata de : "Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz" publicado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
MATERIA      Joló. 
MATERIA      Isla de Borneo. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Oceania. 
 
 





AUTOR SEC    España. Ministerio de Educacion y Ciencia. 
CLASIFIC.    991.1 ICI. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-64773              
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TÍTULO       Estudios sobre Filipinas durante el periodo español =  
               Studies on the Philippines during the Spanish period / Lourdes  
               Diaz Trechuelo..[et al.] 
PUBLICAC.    Manila : Instituto Cervantes de Manila, 1998. 
DES.FÍSICA   208 p. : il. ; 26 cm. 
COLECCION    Cuadernos de Historia (Instituto Cervantes de Manila) ; 1. 
NOTA         ICI19980120766m. 
NOTA         Texto bilingüe en español e inglés. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Díaz-Trechuelo, María Lourdes. 
AUTOR SEC    Instituto Cervantes (Manila) 
CLASIFIC.    914"16/18" ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 1C-2012               
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AUTOR        Garcia Abasolo, Antonio. 
TÍTULO       La expansión mexicana hacia el Pacifico: la primera  
               colonización de Filipinas (1570-1580) / Antonio F. Garcia  
               Abasolo. 
PUBLICAC.    México D.F. : El Colegio de México, 1982. 
DES.FÍSICA   P. 57-88 ; 20 cm. 
NOTA         Separata de Historia Mexicana, v. 32, n. 125 (1982) 
MATERIA      México colonial. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
CLASIFIC.    327(72:599)"15" ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-92405              
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AUTOR        Nieto, Jose. 
TÍTULO       Extracto de la memoria escrita por el P. Fr. Jose Nieto ... sobre la insurrección acaecida en el 
mismo el año 1815. 
PUBLICAC.    Madrid : [Libreria General de Victoriano Suarez], 1898. 
DES.FÍSICA   P. 173-180 ; 18 cm. 
NOTA         ICI20000039978m. 
NOTA         Separata de: Archivo del Bibliófilo Filipino /W.E. Retana.-  
               Madrid:Suarez, 1898.- T.IV. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5100               
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AUTOR        Martin Gomez, Antonio L. 
TÍTULO       Filipinas 1847-1851 : las campañas del Caraballo, Balanguingui y Joló / textos e ilustraciones, 
Antonio L. Martín Gómez. 
PUBLICAC.    Madrid : Almena, 2005. 
DES.FÍSICA   86 p. : il. ; 23 cm. 
COLECCION    Guerreros y batallas ; 25. 
NOTA         ICI20060028875m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Ejercito colonial (Filipinas) 
CLASIFIC.    955.9 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-93303             
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AUTOR        Sierra de la Calle, Blas. 
TÍTULO       Filipinas 1870-1898 : imágenes de La Ilustración Española y Americana / Blas Sierra de la 
Calle. 
PUBLICAC.    Valladolid : Museo Oriental Padres Agustinos Filipinos, 1998. 
DES.FÍSICA   215 p. : lam., il. ; 30 cm. 
NOTA         ICI20000069678m. 
MATERIA      La Ilustración Española y Americana. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Fotografía de Filipinas. 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
AUTOR SEC    Museo Oriental (Valladolid) 
ISBN/ISSN    84-87739-66-0. 
CLASIFIC.    327(460:73)"1898":959.9 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2C-1874               
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AUTOR        Prieto Lucena, Ana Maria. 
TÍTULO       Filipinas durante el gobierno de Manrique de Lara : 1653- 
               1663 / Ana Maria Prieto Lucena. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1984. 
DES.FÍSICA   163 p., [3] h. de map. pleg. ; 20 cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos ; 304. 
NOTA         ICI19930097714m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) 
ISBN/ISSN    84-00-05866-6 84-00-05866-6. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9086               
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AUTOR        Navarro, Eduardo. 
 
 





TÍTULO       Filipinas : estudio de algunos asuntos de actualidad / por el R.P. procurador y comisario de 
Agustinos Calzados ... 
PUBLICAC.    Madrid : Imp. Vda. M. Minuesa de los Rios, 1897. 
DES.FÍSICA   XI, 281, [5] p. ; 23 cm. 
NOTA         El autor consta en p.[III] 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Independencia de Filipinas. 
MATERIA      Crisis española del 98. 
MATERIA      Filipinas -- Situación social -- Obras anteriores a 1900. 
AUTOR SEC    Minuesa de los Rios, Manuel (Viuda de), imp. (Madrid) 
AUTOR SEC    Guerra, Francisco, 1916-2011, ant. pos. BH FG 3139. 
CLASIFIC.    32(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27594              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-1321               
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TÍTULO       Filipinas, hace un siglo : [catálogo de la exposicion  celebrada en Manila febrero - marzo de 
2000, en el Metropolitan  Museum of Manila] / textos Pilar Romero de Tejada y Picatoste. 
PUBLICAC.    Madrid : Secretaria de Estado de Cultura ; Manila : Metropolitan  
               Museum of Manila, 2000. 
DES.FÍSICA   37 p. : il., lam. ; 27 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Catálogos de exposiciones. 
AUTOR SEC    Romero de Tejada y Picatoste, Pilar. 
AUTOR SEC    España. Embajada (Filipinas) 
AUTOR SEC    Metropolitan Museum of Manila. 
CLASIFIC.    955.9"1898" ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2C-4279               
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AUTOR        Diaz Trechuelo, María Lourdes. 
TÍTULO       Filipinas, la gran desconocida (1565-1898) / Lourdes Díaz- Trechuelo. 
EDICIÓN      1ª ed. 
PUBLICAC.    Pamplona : EUNSA, 2001. 
DES.FÍSICA   341 p. : il. ; 18cm. 
COLECCION    Astrolabio. Historia ; 295. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- 1565-1898. 
AUTOR SEC    Universidad de Navarra. 
ISBN/ISSN    84-313-1910-0. 
CLASIFIC.    959.9"1565/1898" 
CLASIFIC.    959.9 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-63772              
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TÍTULO       Filipinas puerta de oriente : De Legazpi a Malaspina, museo San Telmo, Donostia-San 
Sebastian 22 de noviembre de 2003 - 18 de enero de 2004, Museo Nacional del Pueblo Filipino, Manila 
febrero - abril de 2004. 
PUBLICAC.    Madrid : SAECEX : Lunwerg, 2003. 
DES.FÍSICA   333 p. : il. ; 28 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Catálogos de exposiciones. 
MATERIA      Arte colonial de Filipinas. 
AUTOR SEC    Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (España) 
ISBN/ISSN    84-96008-43-6. 
CLASIFIC.    7(599) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-12830              
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TÍTULO       Filipinas puerta de oriente : De Legazpi a Malaspina, museo San Telmo, Donostia-San 
Sebastian 22 de noviembre de 2003 - 18 de enero de 2004, Museo Nacional del Pueblo Filipino, Manila 
febrero - abril de 2004 [Recurso electrónico] 
PUBLICAC.    Madrid : SAECEX : Lunwerg, 2003. 
DES.FÍSICA   1 disco (CD-ROM) ; 19 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Catálogos de exposiciones. 
MATERIA      Arte colonial de Filipinas. 
AUTOR SEC    Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (España) 
CLASIFIC.    7(599) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2CD-482               
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AUTOR        Altamirano Salcedo, Enrique. 
TÍTULO       Filipinas : Relato histórico de actos y hechos realizados en los últimos días de  nuestra 
dominación / por Enrique Altamirano y Salcedo. 
PUBLICAC.    (Madrid : Imprenta de Carlos Perrín, 1902) 
DES.FÍSICA   118 p. ; 21 cm. 
NOTA         ICI19930097275m. 
NOTA         ICI19930097455m. 
MATERIA      Luzón. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Independencia de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- 1894-1898. 
CLASIFIC.    959.9. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9087               
2 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9134               
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AUTOR        Leon Gutiérrez, Florencio. 
TÍTULO       Filipinas y su insurrección : conferencia dada en el Ateneo de la Ciudad de Don Benito 
(Badajoz)... el 18 de 1897 / Florencio León Gutiérrez. 
 
 





PUBLICAC.    Badajoz : Establ. Tipográf. de Uceda Hermanos, 1897. 
DES.FÍSICA   38 p. ; 21 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Guerra Hispanonorteamericana en Filipinas de 1898. 
CLASIFIC.    985.5 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5226               
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AUTOR        Cosano Moyano, José 
TÍTULO       Filipinas y su Real Hacienda, (1750-1800) / José Cosano Moyano. 
PUBLICAC.    Córdoba : Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986. 
DES.FÍSICA   527 p. : gráf. ; 24 cm. 
MATERIA      Desarrollo económico de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Filipinas -- Situación económica -- s.18. 
ISBN/ISSN    84-7580-239-7. 
CLASIFIC.    338(599) 
CLASIFIC.    336:9(914)"1750:1800"Cos. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27545              
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AUTOR        Camaño Bournacell, Jose. 
TÍTULO       Gallegos en Filipinas : conferencia pronunciada en el Circulo Filipino, el jueves, 26 de Enero 
de 1956 / Jose Caamaño Bournacell ; presentación de Florencio Llanos. 
PUBLICAC.    Madrid : Circulo Filipino, [195?] 
DES.FÍSICA   55 p. ; 17 cm. 
NOTA         ICI19930097972m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Gallegos en Filipinas. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
AUTOR SEC    Llanos, Florencio, pr. 
AUTOR SEC    Circulo Filipino (Madrid) 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    323.113(=699) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0A-1262               
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AUTOR        Cabrero Fernandez, Leoncio. 
TÍTULO       El Gobierno de D. Simón de Anda y Salazar en Filipinas / Leoncio Cabrero. 
PUBLICAC.    Madrid : Instituto Gonzalez Fernandez de Oviedo : Instituto de Cooperacion 
Iberoamericana, D.L. 1980. 
DES.FÍSICA   P.183-207 ; 21 cm. 
NOTA         Separata de : Hispanoamerica hacia 1776.  Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo : Instituto 
de Cooperacion Americana. 
MATERIA      Anda y Salazar, Simón de. 
MATERIA      Gobernadores. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
 
 





AUTOR SEC    Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo. 
AUTOR SEC    Instituto de Cooperacion Iberoamericana. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0BA-7926              
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AUTOR        Rodríguez García, Vicente. 
TÍTULO       El gobierno de Don Gaspar Antonio de la Torre y Ayala en las Islas Filipinas / Vicente 
Rodríguez García. 
PUBLICAC.    Granada : Universidad de Granada, 1976. 
DES.FÍSICA   X, 283 p. ; 21 cm. 
COLECCION    Colección monográfica Universidad de Granada ; 44. 
COLECCION    Colección monográfica Universidad de Granada ; 44. 
NOTA         ICI19930192103m. 
MATERIA      Torre y Ayala, Gaspar Antonio de la. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Funcionarios reales. 
MATERIA      Españoles (Biografías) 
MATERIA      Administración colonial española (Filipinas) 
MATERIA      España -- Colonias -- Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia. 
AUTOR SEC    Universidad de Granada. Catedra de Historia de América. 
ISBN/ISSN    84-600-6911-7 84-600-6911-7. 
ISBN/ISSN    8460069117. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    325.4(460) ICI. 
CLASIFIC.    325.4(460:599) 
CLASIFIC.    959.9. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-17389              
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AUTOR        Pajaron Parody, Concepción. 
TÍTULO       El Gobierno en Filipinas de don Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo : (1717-1719) / 
Concepción Pajaron  Parody. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1964. 
DES.FÍSICA   131 p. ; 25 cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos ; 155. 
NOTA         ICI19930192350m. 
MATERIA      Bustamante y Bustillo, Fernando Manuel de. 
MATERIA      Gobernadores. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-17363   
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AUTOR        Garcia Gonzalez, Antonio F. 
TÍTULO       El Gobierno en Filipinas del ilmo. sr. don Juan de  
               Arechederra y Tovar obispo de la Nva. Segovia / Antonio F.  
               Garcia Gonzalez. 
PUBLICAC.    Granada : Universidad, 1976. 
DES.FÍSICA   243 p. ; 21 cm. 
COLECCION    Colección monografica Universidad de Granada ; 45.. 
MATERIA      Arechederra y Tovar, Juan de. 
MATERIA      Gobernadores. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Administración colonial española (Filipinas) 
AUTOR SEC    Universidad de Granada. Catedra de Historia de América. 
ISBN/ISSN    84-338-0008-6 84-338-0008-6. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-17361              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-17362              
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AUTOR        Díaz-Trechuelo, María Lourdes. 
TÍTULO       Grabadores filipinos del siglo XVIII / Maria Lourdes Diaz-Trechuelo Spinola. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1962. 
DES.FÍSICA   30 p. : il. ; 22 cm. 
NOTA         ICI20110036009m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Grabado de Filipinas. 
AUTOR SEC    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) 
CLASIFIC.    76(599) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-679                
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AUTOR        Hidalgo Nuchera, Patricio. 
TÍTULO       Guía bibliográfica para la historia de las islas Filipinas,1565-1898 / Patricio Hidalgo Nuchera, 
Felix Muradas Garcia. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2000. 
DES.FÍSICA   p. 677-711 ; 23 cm. 
NOTA         ICI20030008671m. 
NOTA         Separa de Anuario de Estudios Americanos, tomo 57-2 (2000) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Filipinas. 
MATERIA      Bibliografias de bibliografias. 
AUTOR SEC    Muradas Garcia, Felix. 
CLASIFIC.    959.9:016 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-68610              
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AUTOR        Taviel de Andrade, Enrique. 
 
 





TÍTULO       Historia de la exposición de las Islas Filipinas en Madrid el año de 1887 : con una explicación 
de su posición geográfica, de cómo las hemos adquirido, y un compendio de la historia de las Marianas, 
Carolinas, Filipinas y Palaos / por Enrique Taviel de Andrade. 
PUBLICAC.    Madrid : Imprenta de Ulpiano Gómez y Pérez, 1887. 
DES.FÍSICA   2 v. ; 22 cm. 
NOTA         Contiene: T.II (256 p.) 
MATERIA      Exposición de las Islas Filipinas (1887. Madrid) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Exposiciones históricas de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Descripción y viajes -- Obras anteriores a 1900. 
AUTOR SEC    Gómez y Pérez, Ulpiano, imp. (Madrid) 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    061.4:991.4 ICI. 
CLASIFIC.    908(599) 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5849               
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AUTOR        Taviel de Andrade, Enrique. 
TÍTULO        Historia de la exposicion de las Islas Filipinas en Madrid el año de 1887 [Microforma] : con 
una explicación de su posición geográfica de como las hemos adquirido y un compendio de la historia de 
las Marianas, Carolinas, Filipinas y Palaos...  por Enrique Taviel de Andrade. 
PUBLICAC.    1999. 
DES.FÍSICA   1 carrete de microfilm (78 fotogramas) : negativo ; 35 mm. 
NOTA         Microfilm realizado en Reprografia AECI. 
NOTA         Reproducción de la edición:  Madrid  Imprenta de Ulpiano Gomez y Perez, 1887. vol. I,  21 cm. 
NOTA         Biblioteca Hispánica. Colección Raros (signatura: 3R-5849) 
MATERIA      Exposición de las Islas Filipinas 1887  Madrid. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Exposiciones historicas de Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 1991 ICI. 
CLASIFIC.    061.4:991.4 1991 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3MF-358               
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AUTOR        Taviel de Andrade, Enrique. 
TÍTULO        Historia de la exposición de las Islas Filipinas en Madrid el año de 1887 [Microforma] : con 
una explicación de su posición geográfica de como las hemos adquirido y un compendio de la historia de 
las Marianas, Carolinas, Filipinas y Palaos...  por Enrique Taviel de Andrade. 
PUBLICAC.    1999. 
DES.FÍSICA   1 carrete de microfilm (138 fotogramas) : negativo ; 35 mm. 
NOTA         Microfilm realizado en Reprografia AECI. 
NOTA         Reproducción de la edición :  Madrid  Imprenta de Ulpiano Gomez y 
               Perez, 1887. vol.II,  21 cm. 
NOTA         Biblioteca Hispánica. Colección Raros (signatura: 3R-5849) 
MATERIA      Exposición de las Islas Filipinas 1887  Madrid. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Exposiciones históricas de Filipinas. 
 
 





CLASIFIC.    991.4 1991 ICI. 
CLASIFIC.    061.4:991.4 1991 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3MF-359               
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AUTOR        Martinez Cuesta, Angel. 
TÍTULO       Historia de la Isla de Negros Filipinas : 1565-1898 / auctore Angel Martinez Cuesta. 
PUBLICAC.    Madrid : Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Historiae  Ecclesiasticae, 1974. 
DES.FÍSICA   XXVII, 149 p. ; 24 cm. 
NOTA         ICI19930097556m. 
MATERIA      Isla de Negros. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Órdenes religiosas en Filipinas. 
ISBN/ISSN    84-00-04065-1 84-00-04065-1. 
CLASIFIC.    271(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9084               
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AUTOR        Montero y Vidal, Jose. 
TÍTULO       Historia de la piratería malayo mahometana en Mindanao Joló y Borneo / por D. Jose 
Montero y Vidal. 
PUBLICAC.    Madrid : Imprenta y Fundación de Manuel Tello, 1888. 
DES.FÍSICA   2 v. ; 20 cm. 
MATERIA      Joló. 
MATERIA      Isla de Borneo. 
MATERIA      Mindanao. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Pirateria en Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5882               
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AUTOR        Rodríguez Osa, Isacio. 
TÍTULO       Historia de la Provincia Agustiniana del Santísimo nombre  de Jesús de Filipinas / por Isacio 
Rodriguez y Rodriguez. 
PUBLICAC.    Manila : Catholic Trade School, 1965. 
DES.FÍSICA   v. 
NOTA         Vol. I: Bibliografía Vol. II: Bibliografía Vol. III: Bibliografía. Vol. IV: Bibliografía Vol. VII: 
Monumenta Agustiniana. Vol. VIII: Monumenta Agustiniana Vol. IX: Monumenta Agustiniana  
MATERIA      Agustinos -- Filipinas -- Historia. 
MATERIA      Agustinos en Filipinas. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Misiones (Filipinas) 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Ordenes religiosas en Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    271.4(914)(091) 
CLASIFIC.    016:991.4(093) 
 
 





CLASIFIC.    271.4(914)(09) 1955 ICI. 
01 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27470 v. 1         
02 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27471 v. 2         
03 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27472 v. 3         
04 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27473 v. 4         
05 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27474 v. 7         
06 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27475 v. 8         
07 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27476 v. 9         
08 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27477 v. 10        
09 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27478 v. 1         
10 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27479 v. 2         
11 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27480 v. 8         
12 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27481 v. 9         
13 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27482 v. 10        
14 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27483 v. 11        
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AUTOR        Alcázar, Jose de. 
TÍTULO       Historia de los dominios españoles en Oceanía : Filipinas / por D. Jose de Alcázar. 
PUBLICAC.    Madrid : Establecimiento tipográfico de El Nacional, 1897. 
DES.FÍSICA   188 p. ; 20 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5880               
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AUTOR        Combes, Francisco. 
TÍTULO       Historia de Mindanao y Jolo / por el P. Francisco Combes ; con la colaboración del P. Pablo 
Pastells. 
PUBLICAC.    Madrid : W.E. Retana, 1897. 
DES.FÍSICA   CXLIII, 799 p. ; 33 cm. 
NOTA         Reimp. de : Madrid : Herederos de Pablo de Val, 1667. 
MATERIA      Joló. 
MATERIA      Crónicas. 
MATERIA      Mindanao. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Jesuitas en Filipinas. 
AUTOR SEC    Pastells, Pablo. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    271(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3RC-537      
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TÍTULO       Historial de la Compañía General de Tabacos de Filipinas S.A. 
PUBLICAC.    [S.l.], 1953 (Tall. Gráf. Rez) 
DES.FÍSICA   81 p. : il. ; 15 cm. 
 
 





NOTA         Grab. intercal. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Recursos naturales de Filipinas. 
MATERIA      Tabaco de Filipinas. 
MATERIA      Industria tabaquera. 
MATERIA      Españoles en Filipinas. 
CLASIFIC.    679.7(729.1)(06) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 1B-18894              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27828              
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AUTOR        Historical Symposium on 'The beginnings of Christianity in the Philippines' ( 1965. Manila) 
TÍTULO       Historical Symposium on 'The beginnings of Christianity in the Philippines' : National Library 
Auditorium, april 10-11, 1965 / under the auspices of the Philippines Historical                Committee and 
the Philippines Chapter, International  Association of Historians of Asia. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 1965. 
DES.FÍSICA   254 p. : il. ; 26 cm. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Misioneros (Filipinas) 
MATERIA      Iglesia Católica en Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Philippines Historical Committee. 
AUTOR SEC    International Association of Historians of Asia (Manila) 
CLASIFIC.    282(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27489              
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AUTOR        Bazaco Sánchez, Evergisto. 
TÍTULO       History of Education in the Philippines : (Spanish Period, 1565-1898) /  by Evergisto Bazaco, 
O.P. 
EDICIÓN      2nd ed. rev. 
PUBLICAC.    Manila : University of Santo Tomás Press, 1953. 
DES.FÍSICA   XV, 423 p. : il. ; 23 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Enseñanza (Filipinas) 
MATERIA      Educación (Filipinas) 
AUTOR SEC    Universidad Pontificia de Santo Tomás de Manila. 
CLASIFIC.    37(914)(09) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27621              
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AUTOR        Sánchez Gómez, Luis Ángel. 
TÍTULO       Un imperio en la vitrina : el colonialismo español en el Pacífico y la exposición de Filipinas de 
1887 / Luis Ángel Sánchez Gómez. 
PUBLICAC.    Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, 
Departamento de Historia de América, 2003. 
DES.FÍSICA   396 p. : il. ; 24 cm. 
COLECCION    Tierra nueva e cielo nuevo ; 48. 
 
 





NOTA         ICI20040027324m. 
NOTA         Bibliografía: p. [377]-396. 
MATERIA      Exposición de Filipinas (1887. Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Exposiciones de Filipinas. 
MATERIA      Exposición General de las Islas Filipinas (1887. Madrid) 
MATERIA      Filipinas -- Civilización -- Exposiciones. 
MATERIA      España -- Colonias -- Filipinas -- 1887 -- Exposiciones. 
MATERIA      Filipinas -- Usos y costumbres -- s.19 -- Exposiciones. 
MATERIA      Etnología -- Filipinas -- s.19 -- Exposiciones. 
MATERIA      Arte -- s.19 -- Filipinas -- Exposiciones. 
ISBN/ISSN    84-00-08190-0. 
ISBN/ISSN    84-00-08190-0. 
CLASIFIC.    959.9 ICI. 
CLASIFIC.    061.41 Madrid "1887" 
CLASIFIC.    325.3(460:599)(064) 
CLASIFIC.    930.85(599):316.654(460)(064) 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-75617              
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AUTOR        Congreso Internacional España y el Pacifico (5º. 1999. Madrid) 
TÍTULO       Imperios y naciones en el Pacífico : V Congreso Internacional España y el Pacifico, Madrid 15 
al 19 de noviembre de 1999 / Mª Dolores Elizalde, Josep M. Fradera, Luis               Alonso (editores) 
PUBLICAC.    Madrid : CSIC : Asociación Española del Pacífico, 2001. 
DES.FÍSICA   2 v. ; 24 cm. 
COLECCION    Biblioteca de historia ; 43. 
NOTA         ICI20020009391m. 
NOTA         V. I: La formación de una colonia : Filipinas -- V. II :  
               Colonialismo e identidad nacional en Filipinas y Micronesia. 
MATERIA      Congresos. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Colonias españolas en Oceanía. 
AUTOR SEC    Alonso, Luis. 
AUTOR SEC    Fradera, Josep M. 
AUTOR SEC    Elizalde Perez-Grueso, Maria Dolores. 
AUTOR SEC    Asociación Española de Estudios del Pacifico. 
AUTOR SEC    Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
AUTOR SEC    Asociación Española de Estudios del Pacifico. (5º. 1999. Madrid) 
ISBN/ISSN    84-00-07936-1. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-62896-1            
2 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-62896-2            
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AUTOR        Olaechea Labayen, Juan B. 
TÍTULO       Incidencias políticas en la cuestión del clero indígena en Filipinas / Juan B. Olaechea Labayen. 
PUBLICAC.    Madrid : C.S.I.C., 1973. 
DES.FÍSICA   p. 153-186 ; 25 cm. 
NOTA         Separata de: Revista Internacional de Sociología. Segunda Época.  
 
 





               nº 1-2 (1972) 
MATERIA      Religiosos. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    271(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-21549              
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AUTOR        Pazos y Vela Hidalgo, Pio A. de. 
TÍTULO       Joló : Relato histórico militar desde su descubrimiento por los españoles en 1578 a nuestros 
días / por el Teniente Coronel  Comandante de infantería del ejercito D. Pio A. de Pazos y Vela Hidalgo. 
PUBLICAC.    Burgos : Imprenta y Estereotipia de Polo, 1879. 
DES.FÍSICA   VI, 240 p. ; 22 cm. 
MATERIA      Joló. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5933               
2 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-5885               
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AUTOR        Caudet, Francisco. 
TÍTULO       Jose Rizal: Noli me tangere y la Filipinas colonial / por Francisco Caudet. 
MATERIA      Rizal, Jose, 1861-1896. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Literatura de Filipinas. 
MATERIA      Critica e interpretación literaria. 
OTRO TÍT.    Cuadernos hispanoamericanos. n. 396 (jun. 1983) 
ENLACE       Cuadernos hispanoamericanos. n. 396 (jun. 1983) ; p. 581-599. 
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AUTOR        Alzona, Encarnación. 
TÍTULO       El Legado de España a Filipinas / Encarnacion Alzona ; proemio por Jose M. Delgado. 
PUBLICAC.    Filipinas : [s.n.], cop.1956. 
DES.FÍSICA   66 p. ; 23 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
AUTOR SEC    Delgado, Jose M., pr. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9106               
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UBICACION    Biblioteca Hispánica (AECID) 
AUTOR        Helmer, Marie. 
TÍTULO       Malte contre Mindanao : pirates et contrebandiers / Marie Helmer. 
PUBLICAC.    Paris : [s.n.], 1954. 
DES.FÍSICA   P. 381-388 ; 24 cm. 
NOTA         Extracto del homenaje a Lucien Febvre. 
 
 





MATERIA      Orden de Malta. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-1662               
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TÍTULO       Manila 1571-1898 : occidente en oriente : [catalogo de la exposición] 
PUBLICAC.    Madrid : Universidad de Alcalá de Henares. Instituto Español de                Arquitectura : 
AECI, 1998. 
DES.FÍSICA   XV, 317 p. : lam., il., col., map. ; 30 cm. 
NOTA         ICI19980795933m. 
MATERIA      Manila. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Catálogos de exposiciones. 
MATERIA      Urbanización de Filipinas. 
AUTOR SEC    Instituto Español de Arquitectura. 
AUTOR SEC    Agencia Española de Cooperacion Internacional. 
ISBN/ISSN    84-7790-318-2. 
CLASIFIC.    711(599.17)"1571/1898" ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 1C-3803               
2 > Bibl.Hispánica(AECID 2C-191                
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AUTOR        Díaz-Trechuelo, María Lourdes, 1920-2008. 
TÍTULO       Manila española : notas sobre su evolución urbana / Mª Lourdes Díaz-Trechuelo. 
PUBLICAC.    Sevilla : [s.n.], 1955. 
DES.FÍSICA   [17] p. : il. ; 24 cm. 
NOTA         Separata de: Revista de Estudios Americanos, n 44, p. 447-463. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Urbanismo (Filipinas) 
MATERIA      Ciudades de Filipinas. 
MATERIA      Manila. 
CLASIFIC.    711(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27843              
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AUTOR        Schurz, William Lytle. 
TÍTULO       The Manila galleon / by William Lytle Schurz. 
PUBLICAC.    New York : E.P. Dutton & Co, 1939. 
DES.FÍSICA   453 p. ; 19 cm. 
MATERIA      Galeon de Manila. 
MATERIA      Comercio de Indias. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    33:98=60 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0A-3062               
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AUTOR        Schurz, William Lytle. 
TÍTULO       The Manila Galleon / by William Lytle Schurz ; with a preface by Pedro Ortiz Armangol. 
PUBLICAC.    Manila : Historical Conservation Society, 1985. 
DES.FÍSICA   364 p. ; 23 cm + 1 cuadernillo conteniendo el original en  
               español de la introducción que en lengua inglesa figura en el  
               ed., [12 p.] 
COLECCION    Historical Conservation Society ; 40. 
NOTA         ICI19930203667m. 
MATERIA      Galeón de Manila. 
MATERIA      Comercio de Indias. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Rutas comerciales -- s.17-19. 
MATERIA      España -- Comercio -- Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Comercio -- España. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    33:98=60 ICI. 
CLASIFIC.    339.5(460:599) 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-18423              
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AUTOR        Vindel, Francisco. 
TÍTULO       Mapas de América [y Filipinas] en los libros españoles de los siglos XVI al XVIII, [1503-1758]  
[Microforma]/ Francisco Vindel. 
PUBLICAC.    Madrid : [Imp. Góngora], 1955-1959. 
DES.FÍSICA   1 carrete de microfilme : negativo ; 16 mm. 
NOTA         I.- Libros de América II.- Apéndice a los de América. Adición de  
               los de Filipinas. 
MATERIA      Atlas. 
MATERIA      América colonial. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    912(8.03+914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3MF-160               
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AUTOR        Moriones, Domingo. 
TÍTULO       Memoria reservada de don Domingo Moriones sobre el gobierno de Filipinas / edición y 
notas de Jesus Paniagua Perez. 
PUBLICAC.    Leon: Universidad, Servicio de Publicaciones, D.L. 1988. 
DES.FÍSICA   206 p. : il. ; 24 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Fuentes para la historia de Filipinas. 
AUTOR SEC    Paniagua Perez, Jesus, ed. lit. 
AUTOR SEC    Universidad de Leon (España) 
ISBN/ISSN    84-7719-083-6. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-10267              
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AUTOR        Merino, Luis, O.S.A. 
TÍTULO       The Municipal Council or Cabildo of Manila : Bibliographico-documentary notes and edited 
information for an introduction to its study Luis Merino O.S.A. Rafael López, O.S.A., translator. 
PUBLICAC.    Iloilo City [Philippines] : The University of San Agustin, 1977. 
DES.FÍSICA   96 p. : 1 map. pleg. ; 23 cm. 
COLECCION    Views ; v. 4. Studies on the Municipality of Manila, I. 
COLECCION    Views ; v. 4. Studies on the Municipality of Manila, I. 
MATERIA      Cabildos. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Filipinas. 
MATERIA      Independencia de Filipinas. 
MATERIA      Administración local de Filipinas. 
MATERIA      Manila. 
AUTOR SEC    López, Rafael O.S.A., trad. 
CLASIFIC.    352:9(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27599              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27600              
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TÍTULO       El Municipio filipino : historia municipalde Filipinas desde los primeros tiempos de la 
dominación española y lo legislado para este ramo... 
EDICIÓN      2a ed. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 1895. 
DES.FÍSICA   233 p., VII ; 23 cm. 
COLECCION    Colección de "El Faro Administrativo" 
COLECCION    Colección de "El Faro Administrativo" 
NOTA         Dedicado por Manuel Artigas, director de El Faro Administrativo al Ministro de Ultramar 
español, Antonio Maura y Montaner. 
MATERIA      Administración local de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
CLASIFIC.    352(914)(09) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27603              
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AUTOR        Herrero y Sampedro, Ulpiano. 
TÍTULO       Nuestra prisión en poder de los revolucionarios filipinos :crónica de dieciocho meses de 
cautiverio de más de cien religiosos del centro de Luzón empleados en el ministerio de las almas escrita 
por el P. Fr. Ulpiano Herrero y Sampedro. 
PUBLICAC.    Manila : Imprenta del Colegio de Sto. Tomás, 1900. 
DES.FÍSICA   XXIII, 892 p., [1] map. pleg. ; 24 cm. 
MATERIA      Herrero y Sampedro, Ulpiano. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Misiones (Filipinas) 
MATERIA      Dominicos en Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
 
 





MATERIA      Guerra Hispanonorteamericana en Filipinas de 1898. 
MATERIA      Historia de Filipinas siglo XIX. 
AUTOR SEC    Colegio de Santo Tomás (Manila) 
CLASIFIC.    266:9(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27440              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27441              
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AUTOR        Laorden Ramos, Carlos. 
TÍTULO       Obra civil en ultramar del Real Cuerpo de Ingenieros / Carlos Laorden Ramos. 
PUBLICAC.    Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica : Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, cop. 2008. 
DES.FÍSICA   2 v. ; 29 cm. 
NOTA         ICI20080151636m. 
NOTA         T. I: Virreinatos de Nueva España y Nueva Granada - t. II: Virreinatos del Perú, Río de la Plata, 
Antillas y Filipinas. 
MATERIA      Real Cuerpo de Ingenieros Militares (España) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Iberoamérica colonial. 
MATERIA      Obras publicas de Filipinas. 
MATERIA      Ingeniería civil de Filipinas. 
MATERIA      Obras publicas de Iberoamérica. 
MATERIA      Ingeniería civil de Iberoamérica. 
AUTOR SEC    España. Ministerio de Defensa. Secretaria General Técnica. 
AUTOR SEC    Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (Madrid) 
ISBN/ISSN    978-84-9781-412-6 (vol. 1) 
ISBN/ISSN    978-84-9781-413-3 (vol. 2) 
CLASIFIC.    624(8=60+914)"18" ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-19702-1            
2 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-19702-2            
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TÍTULO       Un océano de seda y plata : el universo económico del Galeón de Manila / Salvador Bernabéu 
Albert y Carlos Martínez Shaw (eds.) 
PUBLICAC.    Sevilla : Consejo de Investigaciones Científicas, 2013. 
DES.FÍSICA   443 p. : il. ; 24 cm. 
COLECCION    Universos americanos ; 12. 
COLECCION    Universos americanos ; 12. 
NOTA         Bibliografía. 
MATERIA      Galeón de Manila. 
MATERIA      Comercio de Indias. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Galeón de Manila. 
MATERIA      Filipinas -- Comercio exterior -- España -- s.16-19. 
MATERIA      Philippines -- Commerce -- Spain -- 16th-19th centuries. 
MATERIA      España -- Comercio exterior -- Filipinas -- s.16-19. 
MATERIA      Spain -- Commerce -- Philippines -- 16th-19th centuries. 
AUTOR SEC    Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
 
 





AUTOR SEC    Bernabéu Albert, Salvador, ed. lit. 
AUTOR SEC    Martínez Shaw, Carlos, ed. lit. 
ISBN/ISSN    978-84-00-09699-1. 
ISBN/ISSN    978-84-00-09700-4 (e-ISBN) 
CLASIFIC.    991.4 1991 ICI. 
CLASIFIC.    33:98=60 1991 ICI. 
CLASIFIC.    910.4(265)"15/18" 2004. 
CLASIFIC.    339.5(599:460)"15/18" 2004. 
CLASIFIC.    339.5(460:599)"15/18" 2004. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 4B-11532              
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TÍTULO       Las Ordenanzas de 1596 para la Audiencia de Filipinas / Fernando Muro Romero. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano Americanos. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1973. 
DES.FÍSICA   67 p. ; 24 cm. 
NOTA         Es tirada aparte de: Anuario de Estudios Americanos,  t. XXX, p. 611-677. 
MATERIA      Real Audiencia de Manila. 
MATERIA      Administración colonial española (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Fuentes para la Historia de Filipinas. 
AUTOR SEC    Muro Romero, Fernando. 
AUTOR SEC    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) 
OTRO TÍT.    Audiencia de Filipinas. 
CLASIFIC.    34(914)"1596" 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27706              
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TÍTULO       Ordinationes Generales : Incunable filipino de 1604.Facsímile del ejemplar existente en la 
Biblioteca del Congreso, Washington, con un Ensayo histórico bibliográfico / por Fr. J.                Gayo 
Aragón, O.P. 
EDICIÓN      Edición facsímil. 
PUBLICAC.    [Manila : Imp. Universidad de Santo Tomás, 1954](1604) 
DES.FÍSICA   77 p. ; 21 cm. 
NOTA         Parte facsímil en latín con traducción al castellano de Diego Francisco de Aduarte. 
NOTA         Reproducción facsímile del ejemplar existente en la Biblioteca del Congreso, Washington. 
MATERIA      Dominicos en Filipinas. 
MATERIA      Ordenes religiosas en Filipinas. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Gayo Aragón, Jesús, ed. lit. 
AUTOR SEC    Universidad Pontificia de Santo Tomás de Manila. 
CLASIFIC.    271(914):655.1/3 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27486              
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AUTOR        Retana, W. E., 1862-1924. 
 
 





TÍTULO       Orígenes de la imprenta filipina : investigaciones históricas, bibliográficas y tipográficas / por 
W. E. Retana. 
PUBLICAC.    Madrid : Libreria general de Victoriano Suarez, 1911. 
DES.FÍSICA   204 p. : il. ; 28 cm. 
NOTA         ICI20030007333m. 
NOTA         Obra premiada en certamen internacional celebrado en Manila, en  1910. 
MATERIA      Impresores. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia del libro (Filipinas) 
CLASIFIC.    655.1(599) ICI. 
CLASIFIC.    016:655.1/3(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27365              
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TÍTULO       The Philippine Islands : 1493-1898 : Explorations by early navigators, descriptions of the 
Islands and their peoples, their history and records of the Catolic Missions ... / edited               and 
anotated by Emma Helen Blair and James Alexander Robertson ; with historical introduction and 
additional notes by Edward Gaylord Bourne. 
PUBLICAC.    [Cleveland, Ohio] : The A.H. Clark Company, [1902-1962] 
DES.FÍSICA   55 v. : il. ; 24 cm. 
NOTA         ICI19930097444m. 
NOTA         V.1 : 1493-1529  V.2 : 1521-1569  V.3 : 1569-1576  V.4 : 1576-1582  V.5 : 1582-1583  V.6 : 
1583-1588  V.7 : 1588-1591  V.8 : 1591-1593  V.9 : 1593-1597  V.10 : 1597-1599  V.11 : 1599-1602  V.12 : 
1602-1604  V.13 : 1604-1605  V.14 : 1605-1609  V.15-16 : 1609  V.17 : 1609               -1616  V.18 : 1617-
1620  V.19 : 1620-1621  V.20 : 1621-1624  V.21 : 1624  V.22 : 1635-1629 V.23 : 1629-1630 V.24 : 1630-
1634  V.25 : 1635-1636  V.26 : 1636  V.27 :  1636-1637  V.28 : 1637-1638  V.29 : 1638-1640  V.30-32 : 
1640  V.33 : 1519-1522  V.34 : 1519-1522 ; 80-1605  
 V.35 : 1629-1649  V.36 : 1649-1666  V.37 : 1669-1676 V.38 : 1674-1683  V.39 : 1683-1690  V.40 : 1690-
1691 V.41 : 1691-1700  V.42-43 : 1670-1700  V.44 : 1700-1736 V.45 : 1736  V.46 : 1721-1739  V.47 : 
1728-1750  V.48 : 1751-1765  V.49 : 1762-1765  V.50 : 1764-1800  V.51 :  
 1801-1840  V.52 : 1841-1898  V.53 : Bibliography  V.54 : Analytical index to the series A-I  V.55 : 
Analytical index to the series J-Z. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Fuentes para la historia de Filipinas. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
AUTOR SEC    Bourne, Edward Gaylord. 
AUTOR SEC    Blair, Emma Helen, ed. lit. 
AUTOR SEC    Robertson, James Alexander, ed. lit. 
CLASIFIC.    991.4(09) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9066               
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AUTOR        Cushner, Nicholas P. 
TÍTULO       Philippine Jesuits in exile the journals of Francisco Puig :1768-1770 / Nicholas P. Cushner. 
PUBLICAC.    Rome : Institutum Historicum : [Typ. Pontificiae Universitatis Gregorianae], 1964. 
DES.FÍSICA   202 pag. ; 24 cm. 
COLECCION    Bibliotheca Instituti Historici; vol. XXIV. 
 
 





NOTA         ICI19980095352m. 
MATERIA      Puig, Francisco Javier. 
MATERIA      Jesuitas en Filipinas. 
MATERIA      Órdenes religiosas en Filipinas. 
MATERIA      Misiones (Filipinas) 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    271.5(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27485              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-1312               
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AUTOR        Chaunu, Pierre, 1923-2009. 
TÍTULO       Les Philippines et le Pacifique des Ibériques, XVe-XVIIe- XVIIIe siècles / Pierre Chaunu ; 
construction graphique par Jacques Bertin-Serge Bonin. 
PUBLICAC.    Paris: S.E.V.P.E.N., 1966. 
DES.FÍSICA   68p. : map. ; 28cm. 
NOTA         Bibliografía: p.273-295. 
NOTA         ICI19980577964m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Puertos de Filipinas. 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Situación económica. 
MATERIA      España -- Comercio -- Filipinas. 
AUTOR SEC    Bonin, Serge, ed. lit. 
AUTOR SEC    Bertin, Jacques, ed. lit. 
CLASIFIC.    338(914) 
CLASIFIC.    338(914:46) 1955 ICI. 
CLASIFIC.    959.9. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27553              
2 > Bibl.Hispánica(AECID 1C-2151               
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AUTOR        Chaunu, Pierre, 1923-2009. 
TÍTULO       Les Philippines et le Pacifique des ibériques (XVIe, XVIIe,  XVIIIe siècles) : introduction 
méthodologique et indices d'activité / Pierre Chaunu. 
PUBLICAC.    Paris : SVEPEV, 1960. 
COLECCION    École pratique des hautes études : ports, routes, trafics. VIe  Section ; 11. 
NOTA         Bibliografía: p. 273-295. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Filipinas. 
MATERIA      Relaciones España Filipinas. 
MATERIA      España -- Colonias -- Filipinas. 
MATERIA      España -- Comercio -- Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Historia -- s.16-18. 
CLASIFIC.    325.3(46:599) 
CLASIFIC.    338(914:46) 1955 ICI. 
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AUTOR        García González, Antonio Francisco. 
TÍTULO       La población filipina y las órdenes religiosas a mediados del siglo XVIII : la hacienda de Biñán / 
Antonio Francisco García González. 
PUBLICAC.    Córdoba : Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, 1976. 
DES.FÍSICA   20 h., 2 h. de lám. ; 21 cm. 
NOTA         Precede al tit.: Dpto. Historia de América. 
MATERIA      Órdenes religiosas en Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Demografía de Filipinas. 
AUTOR SEC    Universidad de Córdoba. Facultad de Filosofía y Letras. 
ISBN/ISSN    84-85276-01-9. 
CLASIFIC.    27.9(914)"17" 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27451              
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AUTOR        Cabrero Fernandez, Leoncio. 
TÍTULO       La población indígena de Mindanao al finalizar el gobierno español / Leoncio Cabrero. 
PUBLICAC.    [Madrid : Universidad Complutense, 1973] 
DES.FÍSICA   P. 42-54 ; 24 cm. 
NOTA         Separata de: Revista de la Universidad Complutense. Vol. XXII, n. 87 (1973) 
MATERIA      Mindanao. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
AUTOR SEC    Universidad Complutense de Madrid. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0BA-5927              
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AUTOR        Díaz-Trechuelo, María Lourdes. 
TÍTULO       La Real Compañía de Filipinas / María Lourdes Díaz- Trechuelo Spínola. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1965. 
DES.FÍSICA   XIX, 366 p. ; 25 cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de  Sevilla ; 58. 
NOTA         Bibliografía: 353-356. 
NOTA         Índices. 
NOTA         Premio del Banco de España. 
MATERIA      Real Compañía de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Comercio de Filipinas. 
MATERIA      Historia económica de Filipinas colonial. 
MATERIA      España -- Comercio. 
MATERIA      Filipinas -- Comercio. 
CLASIFIC.    339.5(599) 
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TÍTULO       Recopilación de documentos históricos, científicos, literarios y políticos / recopilación y 
estudio por W.E.Retana. 
PUBLICAC.    Madrid : Imp. Vda. de M. Minuesa de los Rios, 1895-1905. 
DES.FÍSICA   5 vols. ; 18 cm. 
NOTA         ICI19980743598m. 
NOTA         T. I. Guerras en las Filipinas y el Japón y hechos de don Fernando de Silva. Sevilla: Juan 
cabrera, 1626.- 8 p. Relación de los espantosos terremotos habidos en Filipinas en el año de 1645.- 
Madrid: Alonso de Paredes, 1649.- 14 p. Entrada de la seraphica religión de nuestro P.S. Francisco en las 
islas Philipinas : manuscrito anónimo de 1649. 57 p. Relación sumaria de los sucesos de la ciudad de 
manila por Iván Sánchez.- Manila: Rde Peñafort, 1683.- 24 p. Relación de la entrada del  sultán Rey de 
Joló Mahamad Alimuddin en esta ciudad de              Manila... su estancia y progresos hasta la conversión 
de dicho sultán a la Fe de Jesucristo.- Manila, 1750.- 41 p. Breve relación de las Missiones de las quatro 
naciones llamadas                Igorrotes, tinguianes, apayaos y adanes nuevamente fundadas en las Islas 
Philipinas en los Montes de las provincias de Ilocos y Pangasinam por los religiosos Calzados de N.P. 
Agustin escrita por el provincial Manuel Carrillo.- Madrid: Imp. del Consejo de Indias, 1756.- 37 p. -- Arte 
poético tagalo por el padre Francisco Bancuchillo. Manuscrito sin fecha, 1895.25 p. Papeles interesantes 
a los regulares que en las… 
NOTA   Carta-relación de las cosas de la China y los chinos de Parian de Manila enviada al rey Felipe II 
por Domingo de Salazar. Documentos políticos de actualidad (Primera serie). Relación  
descriptiva de los mapas, planos etc. de Filipinas existentes en el Archivo General de Indias por Pedro 
Torres Lanzas. Epitome de la bibliografía general de Filipinas por W. Retana -- T. IV. Relación de la 
conquista de la isla de Luzón. Escrita en Manila y fecha en ... 1572. 37 p. Relación de las encomiendas 
existentes en Filipinas. Sucesos felices que por mar y tierra  
ha dado Nto. Señor a las armas españolas en las Islas Filipinas contra el Mindanao... carta del Padre Juan 
Garcia Racino noticiando sucesos de las islas Filipina, Japón y China. Relación del martirio del venerable 
Padre Diego Luis de San Vitores. extracto de la memoria escrita del padre Jose Nieto sobre la 
insurrección acaecida en 1815. Documentos de actualidad (segunda serie). La venganza de Fajardo. 
Relato histórico. Epitome de la bibliografía general de Filipinas.-              T. V. Itinerario del Padre 
Custodio Fray Martin Ignacio...Memorial del Padre Francisco de Zamora al Gobernador de Manila sobre 
los progresos de los agustinos. Noticias de lo sucedido en la ciudad de Manila en 1719 Latigazo periódico 
de Manila...El                indio agraviado     El Duende: periódico de Manila. J. Rizal. Filipinas dentro de cien 
años. Documentos para la historia de Filipinas. Época de la revolución. Revista histórico bibliográfica por 
W. Retana. 109 p. 
NOTA Islas Filipinas administran la cura de almas.- Valladolid: Viuda de Roldan, 1838. 85 p. Reglamento 
de asuntos de imprenta decretado por el Excmo Sr. Gobernador Político Superior de estas islas en 16 de 
febrero de 1857.- Manila: Tip. de santo Tomas, 1857.- 26 p. Breve noticia del origen religión, creencias y 
supersticiones de los antiguos indios del bicol por Jose Castaño, 189557 p. Epitome de la bibliografía 
general de Filipinas  por W. Retana, 1895, 84 p. -- T. II. Carta-relación de las islas Filipinas (con noticias 
de la China) dirigida al rey Felipe II por D. Francisco de Sande, 1895. Relación verdadera de la gran 
victoria que la armada española de la China tuvo contra los Olandeses piratas. Estado i suceso de las 
cosas de Japón, China y Filipinas. Aparato fúnebre y Real Pyra de honor que erigió la piedad y consagro 
el dolor de la ciudad de Manila a las memorias del serenísimo Príncipe Don Balthasar Carlos. Noticia de 
las islas Palaos por Andrés Serrano. Relación de los sucesos de la misión de Iturg oir el padre Manuel del 
 
 





Rio. Vocabulario castellano-calamiano por Jerónimo de la Virgen de Monserrate.- 18 p. Prólogo de la 
obra estadisimo escrito por Joaquin Martinez de Zuñiga, 18 p. Proclama              historial que para animar 
a los vasallos que el señor Don Fernando VII tiene en Filipinas a que defiendan a su Rey del furor de su 
falso amigo Napoleón. Catecismo de la doctrina christiana. Cabobogan y sus cantares por el padre Fray 
Andrés Naves. Diccionario mitológico de Filipinas por Fernando Blumentritt. 120 p. Epitome de la 
bibliografía general de Filipinas por W. Retana -- T. III. Relación de las cosas de las Filipinas hecha por 
Domingo de Salazar. 45 p. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
AUTOR SEC    Retana, Wenceslao E., ed. lit. 
CLASIFIC.    008(914)(00) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3R-2000-5             
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AUTOR        Hidalgo Nuchera, Patricio. 
TÍTULO       La recta administración: primeros tiempos de la colonización hispana en Filipinas : la 
situación de la población nativa / Patricio Hidalgo Nuchera. 
PUBLICAC.    Madrid : Ediciones Polifemo, 2001. 
DES.FÍSICA   182 p. : il. ; 24 cm. 
NOTA         Bibliografía: p. [163]-178. 
NOTA         "Premio Alonso Quintanilla 2000 de Investigación Histórica sobre la Unión entre España y 
América Hispana": anteport.  
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Administración colonial española (Filipinas) 
ISBN/ISSN    84-86547-58-X. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-62537              
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AUTOR        Martínez Shaw, Carlos, 1945. 
TÍTULO       El sistema comercial español del Pacífico (1765-1820) / discurso leído el día 11 de noviembre 
de 2007 en la recepción pública de... Carlos Martínez Shaw, y contestación por...               Carmen 
Iglesias. 
PUBLICAC.    Madrid : Real Academia de la Historia, 2007. 
DES.FÍSICA   83 p. : mapas ; 24 cm. 
COLECCION    Discursos. 
COLECCION    Real Academia de la Historia (España). Discursos. 
MATERIA      Real Academia de la Historia (Madrid) 
MATERIA      Discursos. 
MATERIA      Galeón de Manila. 
MATERIA      Comercio de Indias. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      España -- Comercio -- Filipinas -- Historia. 
MATERIA      Filipinas -- Comercio -- España -- Historia. 
AUTOR SEC    Iglesias, Carmen. 
 
 





AUTOR SEC    Real Academia de la Historia (España) 
AUTOR SEC    Iglesias, Maria del Carmen. 
AUTOR SEC    Real Academia de la Historia (España) 
CLASIFIC.    38:9(914)"1765/1820" ICI. 
CLASIFIC.    339.5(460:599)"1765/1820" 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-35944              
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AUTOR        Rodríguez Baena, María Luisa. 
TÍTULO       La sociedad económica de amigos del país de Manila en el siglo XVIII / María Luisa Rodríguez 
Baena. 
EDICIÓN      1a. ed. 
PUBLICAC.    Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1966. 
DES.FÍSICA   XIV, 216 p. ; 22 cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla ; 171. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Desarrollo económico de Filipinas. 
MATERIA      Filipinas -- Situación económica. 
AUTOR SEC    Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla) 
CLASIFIC.    338.2(914) 
CLASIFIC.    33(914)"16"(04) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27543              
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AUTOR        Cushner, Nicholas P. 
TÍTULO       Spain in the Philippines : from conquest to revolution / Nicholas P. Cushner. 
PUBLICAC.    [Manila] : Institute of Philippine Culture, 1971. 
DES.FÍSICA   272 p. : il. ; 22 cm. 
COLECCION    IPC Monographs ; 1. 
NOTA         ICI19930097477m. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Descubrimiento y conquista de Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0B-9108               
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AUTOR        Moses, Bernard. 
TÍTULO       Spain overseas / by Bernard Moses. 
PUBLICAC.    New York : Hispanic Society of America, 1929. 
DES.FÍSICA   114 p. ; 19 cm. 
COLECCION    Hispanic american series. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Iberoamérica colonial. 
AUTOR SEC    Hispanic Society of America (Nueva York) 
CLASIFIC.    98=60 ICI. 
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AUTOR        Moses, Bernard. 
TÍTULO       Spain overseas / Bernard Moses. 
PUBLICAC.    New York : Kraus Reprint, 1970. 
DES.FÍSICA   114 p. ; 21 cm. 
COLECCION    Hispanic notes and monographs. 
NOTA         ICI19930478964m. 
NOTA         Reprod. de la ed. de: New York : The Hispanic Society of America, 1929. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Iberoamérica colonial. 
CLASIFIC.    98=60 ICI. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 1B-41762              
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AUTOR        Morga, Antonio de 
TÍTULO Sucesos de las Islas Filipinas / por Antonio de Morga ; obra publicada en Méjico el año de 1609 
nuevamente sacada a la luz y anotada por Jose Rizal y precedida de un prólogo de                Fernando 
Blumentritt. 
PUBLICAC.    Paris : Garnier, 1890. 
DES.FÍSICA   VI, 374 p. ; 21 cm. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
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AUTOR        Morga, Antonio de. 
TÍTULO       Sucesos de las islas Filipinas / by Antonio De Morga; translated and edited by J. S. Cummins. 
PUBLICAC.    Cambrigde : The Hakluyt Society at The University Press, 1972. 
DES.FÍSICA   XI, 347 p. : 2 map., 3 il. ; 23 cm. 
COLECCION    Works issued by the Hakluyt Society ; Second series, nº CXL. 
COLECCION    Works issued by the Hakluyt Society ; Second series, nº CXL. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
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AUTOR Morga, Antonio de, 1559-1636. 
TÍTULO Sucesos de las Islas Filipinas / por Antonio de Morga ;obra publicada en Méjico el año de 1609 
nuevamente sacada a la luz y anotada por Jose Rizal y precedida de un prólogo de Fernando Blumentritt. 
EDICIÓN    Edición del centenario. 
PUBLICAC.    Manila : Comisión Nacional del Centenario de José Rizal, 1961. 
DES.FÍSICA   XXXVI, 373 p., [6] h. de lám. : il. ; 22cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Comisión Nacional del Centenario de José Rizal. Escritos de José Rizal; 
4. 
MATERIA      Rizal, Jose, 1861-1896. 
MATERIA      Morga, Antonio de, 1559-1636. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
 
 





MATERIA      Historia de Filipinas. 
AUTOR SEC    Rizal, Jose, 1861-1896, ed. lit. 
AUTOR SEC    Blumentritt, Fernando, ed. lit. 
CLASIFIC.    082.2(Rizal)(914) 1955 ICI. 
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AUTOR        Retana, W. E., 1862-1924. 
TÍTULO       Tablas cronológica y alfabética de imprentas e impresores de Filipinas (1593-1898) / por W E. 
Retana. 
PUBLICAC.    Madrid : Libreria general de Victoriano Suarez, 1908. 
DES.FÍSICA   114 p. ; 17 cm. 
MATERIA      Impresores. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia del libro (Filipinas) 
CLASIFIC.    655.1(599) ICI. 
CLASIFIC.    017.4(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27377              
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AUTOR   Quintana, José María de. 
TÍTULO   Tras las huellas de San Agustín : la Orden de Ermitaños de San Agustín y su provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas / José María de Quintana. 
PUBLICAC.    Valladolid : Imprenta Agustiniana, 1950. 
DES.FÍSICA   110 p. : il. ; 21 cm. 
MATERIA      Agustin, Santo, Obispo de Hipona, 354-430. 
MATERIA      Agustinos en Filipinas. 
MATERIA      Evangelización de Filipinas. 
MATERIA      Misiones (Filipinas) 
MATERIA      Iglesia católica (Filipinas) 
MATERIA      Filipinas colonial. 
CLASIFIC.    271.4(914) 1955 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 6B-27468              
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AUTOR        Alva Rodriguez, Inmaculada. 
TÍTULO       Vida municipal en Manila : (siglos XVI-XVIII) / Inmaculada  Alva Rodriguez. 
PUBLICAC.    Cordoba, España : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cordoba, D.L 1997. 
DES.FÍSICA   437 p. : il. ; 24 cm. 
NOTA         Apéndices: p. 371-407. 
NOTA         Cuadros genealógicos: p. [409]-[428] 
NOTA         Bibliografía y fuentes documentales: p. 429-437. 
NOTA         Colaboran en la edición: Universidad de Cordoba, Grupo Andalucía- América-Filipinas y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores,  
               Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. 
 
 





MATERIA      Manila. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia local de Filipinas. 
ISBN/ISSN    84-7801-425-X. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 2B-33319              
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TÍTULO       Vientos de Acapulco: Relaciones entre América y Oriente / [Exposición dirigida por] Blas 
Sierra de la Calle [y organizada por el] Museo Oriental de Valladolid, Junta de Castilla Leon y Caja 
España. 
PUBLICAC.    Valladolid : Museo Oriental : Junta de Castilla y Leon, Consejería de Cultura y Turismo : Caja 
España, 1991. 
DES.FÍSICA   144 p. : il., lam. col. ; 30 cm. 
MATERIA      Galeón de Manila. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Relaciones Iberoamérica Filipinas. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 0C-9162               
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TÍTULO       Vignettes of Philippines Marianas colonial history : an occasional publication of historical 
data gathered from contemporaneus manuscripts, rare documents, printed matter... / edited and 
annotated by Domingo Abella. 
PUBLICAC.    Manila : International Association of Historians of Asia, 1962. 
DES.FÍSICA   50 p. ; 22 cm. 
MATERIA      Islas Marianas. 
MATERIA      Filipinas colonial. 
MATERIA      Historia de Oceanía. 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
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MATERIA      Filipinos (Biografías) 
AUTOR SEC    Universidad Pontificia de Santo Tomás de Manila. 
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TÍTULO       Marcelo H. del Pilar : his religious conversions / Felix Villarroel O.P. 
PUBLICAC.    Manila : University of Santo Tomas, 1997. 
DES.FÍSICA   65 p. ; 23 cm. 
MATERIA      Pilar, Marcelo H. del. 
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TÍTULO       Marella y la inquietud romántica de la revolución / Francisco Zaragoza ; líneas proemiales por 
el gen. Emilio Aguinaldo ; post scriptum por Claro M. Recto. 
 
 





PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 1954. 
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TÍTULO       La Masonización de Filipinas : Rizal y su obra. 
PUBLICAC.    Barcelona : Librería y Tipografía Católica, 1897. 
DES.FÍSICA   48 p. ; 20 cm. 
NOTA         Colección de artículos publicados en La  Juventud por Manuel García Barzanallana. 
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TÍTULO       Master of his soul : the life of Norberto Romualdez : (1875-1941) / prepared by the Norberto 
Romualdez Centennial Committee. 
PUBLICAC.    Manila : National Historical Institute, 1975. 
DES.FÍSICA   IX, 456 p., [16] h. de lam. : il. ; 23 cm. 
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AUTOR        Guerra Pérez, Francisco. 
TÍTULO       El médico político : estudios biográficos sobre la influencia del médico en la historia política 
de Hispanoamérica y Filipinas / Francisco Guerra. 
PUBLICAC.    Madrid : Afrodisio Aguado, 1975. 
DES.FÍSICA   350 p., [24] p. de lám. : il. ; 23 cm. 
MATERIA      Médicos. 
MATERIA      Españoles (Biografías) 
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AUTOR        Rizal, Jose, 1861-1896. 
TÍTULO       Memorias de un estudiante de Manila / autobiografía escolar inédita del Dr. Jose Rizal 
Mercado durante el periodo 1861-1881. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 1949. 
DES.FÍSICA   IX, 46 p. ; 23 cm. 
MATERIA      Rizal, Jose, 1861-1896. 
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TÍTULO       New Philippines : a book on the building up of a new nation / edited by Felixberto G. Bustos 
and Abelardo J. Fajardo. 
EDICIÓN      1st. ed. 
PUBLICAC.    Manila : Carmelo and Bauermann, cop. 1934. 
DES.FÍSICA   523 p. : il. ; 24 cm. 
MATERIA      Filipinos (Biografías) 
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AUTOR        Tormo Sanz, Leandro. 
TÍTULO       El obispo Volonteri "combarcano" de Rizal / Leandro Tormo Sanz. 
PUBLICAC.    Madrid : [s.n.], 1958 (Raycar, S.A.) 
DES.FÍSICA   139 p. ; 24 cm. 
NOTA         Separata de: Missionalia Hispanica. Vol. XXXIII-XXXIV, n. 97-99 y 100-102 (1976-77) 
MATERIA      Independentistas. 
MATERIA      Filipinos (Biografías) 
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TÍTULO       Offerings of love and devotion : speeches in honor of his eminence, Rufino Cardinal Santos / 
by H.B. Reyes. 
PUBLICAC.    Manila : University of the East, 1960. 
DES.FÍSICA   16 p. ; 25 cm. 
MATERIA      Santos, Rufino J. Cardenal. 
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AUTOR        Sharling, Craig. 
TÍTULO       Philip Vera Cruz : a personal history of Filipino immigrants and the farmworkers movement / 
Craig Scharlin and Lilia V. Villanueva ; with a foreword by Elaine H. Kim. 
EDICIÓN      3rd ed. 
PUBLICAC.    Seattle ; London : University of Washington Press, cop. 2000. 
DES.FÍSICA   XXVIII, 167 p., [12] p. de lám. en blan. y n. : il. ; 23 cm. 
NOTA         Bibliografía. 
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TÍTULO       President Fidel V. Ramos : builder, reformes, peacemaker / Isabelo T. Crisostomo. 
PUBLICAC.    Quezon City : J. Kriz Publishing Entreprise, 1997. 
DES.FÍSICA   XIV, 337 p. ; 23 cm. 
COLECCION    Presidential books series ; 3. 
MATERIA      Ramos, Fidel V. 
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TÍTULO       The Revolutionists : Aguinaldo, Bonifacio, Jacinto / Epifanio de los Santos; edited and with an 
introduction and notes by Teodoro A. Agoncillo. 
PUBLICAC.    Manila : National Historical Commission, 1973. 
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TÍTULO       Rizal / by Jose M. Hernandez. 
PUBLICAC.    Manila : Alemar, [1950] 
DES.FÍSICA   IX, 291 p. ; 23 cm. 
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TÍTULO       Rizal / Ernesto Gimenez Caballero. 
PUBLICAC.    Madrid : Publicaciones Españolas, 1971. 
DES.FÍSICA   35 p. ; 21 cm. 
COLECCION    Temas españoles ; 525. 
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TÍTULO       Rizal ante la historia / por el Dr. Angel Rodriguez Bachiller. 
PUBLICAC.    Madrid : Ediciones Orden de los Caballeros de Rizal, 1955. 
DES.FÍSICA   62 p. ; 22 cm. 
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TÍTULO       Rizal ante los ojos de sus contemporáneos. 
EDICIÓN      Edición del Centenario. 
PUBLICAC.    Manila : Comisión Nacional del Centenario de José Rizal, 1961. 
DES.FÍSICA   VI, 245 p., [27] h. de lám. : il. ; 25 cm. 
COLECCION    Publicaciones de la Comisión Nacional del Centenario de José Rizal. Escritos sobre José 
Rizal; 13, Libro Primero. 
MATERIA      Rizal, José 1861-1896. 
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TÍTULO       Rizal : educator and economist / by Jose M. Hernandez, Zosimo C. Ella, Esteban A. de 
Ocampo. 
PUBLICAC.    [Filipinas] : [s.n.], cop. 1949. 
DES.FÍSICA   XIII, 155 p. ; 23 cm. 
MATERIA      Rizal, Jose, 1861-1896. 
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TÍTULO       Rizal en la literatura hispanofilipina / por Adelina Gurrea Monasterio. 
PUBLICAC.    Manila (Filipinas) : Imprenta de la Universidad de Santo Tomás,  
               1967. 
DES.FÍSICA   43 p. ; 22 cm. 
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AUTOR        Rodríguez Bachiller, Angel. 
TÍTULO       Rizal, Filipinas y España / Ángel Rodríguez Bachiller ; edición y notas de Ildefonso Rodríguez-
Bachiller Pérez. 
EDICIÓN      1a ed. 
PUBLICAC.    Madrid : Ediciones del Orto, D.L. 1996. 
DES.FÍSICA   206 p. ; 21 cm. 
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TÍTULO       Rizal : nacionalista y mártir filipino / Austin Coates ; traducción y nota preliminar de Ramon  
Rodamilans. 
PUBLICAC.    Madrid : Agencia Española de Cooperacion Internacional , 2006. 
DES.FÍSICA   373 p. : il. ; 23 cm. 
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TÍTULO       Rizal : noticies biografiques / W. E. Retana. 
PUBLICAC.    Barcelona : Libreria L'Avenc, 1910. 
DES.FÍSICA   92 p. ; 15 cm. 
COLECCION    Biblioteca popular L'Avenc ; 109. 
MATERIA      Rizal, Jose, 1861-1896. 
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PUBLICAC.    Hong Kong [etc] : Oxford University Press, 1968. 
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TÍTULO       Rizal : theme and variations / [Josefa Gonzalez-Estrada...  (et al.)] 
PUBLICAC.    Manila : [Pontificial and Royal University of Santo Tomas], imp. 1961. 
DES.FÍSICA   VI, 117 p. ; 24 cm. 
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TÍTULO       Rizal's boyhood / by Isidoro Panlasigui. 
PUBLICAC.    Diliman, Quezon City : [s.n.], 1956. 
DES.FÍSICA   VII, 103 p. ; 19 cm. 
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AUTOR        Castillo, Teofilo del. 
TÍTULO       The Saga of Jose P. Laurel : (his brother's keeper) / by Teófilo del Castillo and Jose del Castillo. 
PUBLICAC.    Manila : Associated Authors' Company, 1949. 
DES.FÍSICA   VII, 353 p. : il. ; 21 cm. 
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TÍTULO       Si Quezon ang dakilang pilipino / silunat nina Zoilo M. Galang at Guadalupe Estrada. 
PUBLICAC.    Manila : Philippine Book Co., cop. 1949. 
DES.FÍSICA   103 p. ; 22 cm. 
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EDICIÓN      Panandaang taong palimbag. 
PUBLICAC.    Maynila : Pambansang Komisyon ng ikasandaang taon ni Jose Rizal, 1961. 
DES.FÍSICA   VI, 245 p., [27] h. de lám. : il. ; 25 cm. 
COLECCION    Mga Lathalain Ng Pambansang Komisyon ng Ikasandaang taon ni Jose            Rizal. Mga 
sinulat tungkol kay Jose Rizal; 13. Unang aklat. 
COLECCION    Publicaciones de la Comisión Nacional del Centenario de José  
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TÍTULO       Through the centuries with Mother Ignacia : foundress of the religious of the Virgin Mary / 
edited, with a prologue, by Marcelino A. Foronda, Jr. ; and an epilogue by James P. Moran,  S.J. 
PUBLICAC.    Quezon City : Rvm Committe on Publication, 1963. 
DES.FÍSICA   XXVI, 230 p. ; 23 cm. 
NOTA         ICI19930256913m. 
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AUTOR        Navarro Pedrosa, Carmen. 
TÍTULO       The Untold story of Imelda Marcos / Carmen Navarro Pedrosa. 
PUBLICAC.    Rizal : Tandem, cop. 1969. 
DES.FÍSICA   XX, 231 p. : [30] p. de lam. ; 18 cm. 
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AUTOR        Ilustre, Vicente, 1869-1928. 
TÍTULO       Vicente Ilustre, el Isagani de Rizal / compilación y notas por Claro M. Recto y Francisco 
Zaragoza. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n. General Printing Press], 1953. 
DES.FÍSICA   XX, 234 p. ; 24 cm. 
MATERIA      Ilustre, Vicente, 1869-1928. 
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AUTOR        Fierro Torres, Rodolfo. 
TÍTULO       Vida de la Rvma. Madre Isabel del C. de Jesus Larrañaga Ramirez : fundadora de las 
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesus / Rodolfo Fierro Torres. 
PUBLICAC.    Madrid : Sociedad Editora Ibérica, imp. 1950. 
DES.FÍSICA   205 p., [8] p. de lam. ; 20 cm. 
MATERIA      Larrañaga Ramirez, Isabel. 
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TÍTULO       Yo, Jose Rizal / Antonio M. Molina. 
PUBLICAC.    Madrid : Ediciones de Cultura Hispánica, 1998. 
DES.FÍSICA   375 p. ; 24 cm. 
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AUTOR        Rizal, José, 1861-1896. 
TÍTULO       The young Rizal : a translation of Memorias de un estudiante de Manila / by José Rizal ; with 
translations of Rizal's early poems Along the Pasig and The council of the gods, by Leon Ma. Guerrero ; 
introductions by Claro M. Recto Jaime C. de Veyra, Vidal S. Tan. 
TÍTULO       Along the Pasig. 
TÍTULO       Council of the Gods. 
PUBLICAC.    [Manila : Cacho Hnos, 1950] 
DES.FÍSICA   II, 223 p., 11 h. de lám.; 23 cm. 
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TÍTULO       Estudiantes iberoamericanos y filipinos en la universidad española : curso 1976-1977. 
PUBLICAC.    Madrid : Centro Iberoamericano de Cooperacion, 1979. 
DES.FÍSICA   28 p. ; 20 cm. 
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PUBLICAC.    Madrid : Instituto de Cooperacion Iberoamericana, 1981. 
DES.FÍSICA   32 p. ; 20 cm. 
MATERIA      Becarios. 
 
 





MATERIA      Filipinos en España. 
MATERIA      Iberoamericanos en España. 
CLASIFIC.    378.4(8=60:460) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 2B-92410                 
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TÍTULO       [The filipino community in Madrid] 
PUBLICAC.    [S.l. : s.n., s.a.] 
DES.FÍSICA   [1] p. : il. ; 20 cm. 
NOTA         Recorte de prensa. 
MATERIA      Ballesteros Gaibrois, Manuel. 
MATERIA      Filipinos en España. 
MATERIA      Artículos periodísticos. 
CLASIFIC.    325.2(8=60:460) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 0BA-12594             
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AUTOR        Jamero, Peter. 
TÍTULO       Growing up brown : memoirs of a filipino american / Peter Jamero. 
PUBLICAC.    Seattle ; London : University of Washington Press, 2006. 
DES.FÍSICA   XIV, 331 p. ; 23 cm. 
MATERIA      Jamero, Peter. 
MATERIA      California. 
MATERIA      Filipinos en Estados Unidos. 
MATERIA      Memorias y recuerdos (Estados Unidos) 
ISBN/ISSN    0-295-98642-5. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 0B-27708              
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AUTOR        Sharling, Craig. 
TÍTULO       Philip Vera Cruz : a personal history of Filipino immigrants and the farmworkers movement / 
Craig Scharlin and Lilia V. Villanueva ; with a foreword by Elaine H. Kim. 
EDICIÓN      3rd ed. 
PUBLICAC.    Seattle ; London : University of Washington Press, cop. 2000. 
DES.FÍSICA   XXVIII, 167 p., [12] p. de lám. en blan. y n. : il. ; 23cm. 
MATERIA      Vera Cruz, Philip. 
MATERIA      Emigración (Filipinas) 
MATERIA      Filipinos (Biografías) 
MATERIA      Filipinos en Estados Unidos. 
MATERIA      Inmigración (Estados Unidos) 
MATERIA      Movimientos campesinos de Estados Unidos.. 
ISBN/ISSN    0-295-97984-4. 
CLASIFIC.    929 Vera Cruz, Philip ICI. 
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AUTOR        Burma, John H. 
TÍTULO       Spanish-speaking groups in the United States / John H. Burma. 
EDICIÓN      2nd pr. 
PUBLICAC.    [Durham] : Duke University Press, 1961. 
DES.FÍSICA   214 p. : il. ; 21 cm. 
COLECCION    Sociological series. 
COLECCION    Sociological series (Duke University) 
MATERIA      Hispanos en Estados Unidos. 
MATERIA      Filipinos en Estados Unidos. 
CLASIFIC.    304(73:8.03) ICI. 
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AUTOR        Cámara Oficial Española de Comercio de Filipinas. 
TÍTULO       Boletín de la Camara Oficial Española de Comercio de  
               Filipinas. 
PUBLICAC.    Manila : Cámara Oficial Española de Comercio de Filipinas, 1954- 
PERIODICIDAD   Bimestral. 
DES.FÍSICA   T.1, nº 1 (jun. 1954) 
CLASIFIC.    38(46:914)(05) ICI. 
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TÍTULO       Boletín eclesiástico de Filipinas. 
PUBLICAC.    Manila : Universidad de Santo Tomás. 
PERIODICIDAD  11 números al año. 
NOTA         Descripción basada en : T.I, nº 2 (jul. 1923) 
CLASIFIC.    262.3(914)(05) ICI. 
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TÍTULO       Boletín Informativo / Asociación de Ex-Becarios y Graduados Iberoamericanos y de Filipinas 
en España. 
PUBLICAC.    Madrid : Asociación de Ex-Becarios y Graduados Iberoamericanos y Filipinas en España, 
1994- 
DES.FÍSICA   v., cm. 
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TÍTULO       Archivo de investigaciones históricas : España - América Española - Filipinas. 
PUBLICAC.    Madrid : Imprenta de Fortanet, 1911- 
PERIODICIDAD   Mensual. 
DES.FÍSICA   Año I, n.1 (enero 1911) - 
MATERIA      Historia -- Publicaciones periódicas. 
MATERIA      España -- Historia -- Publicaciones periódicas. 
CLASIFIC.    902(46)(05) M-ICI. 
CLASIFIC.    94(460)(05) 
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TÍTULO       Veritas (Iloilo, Filipinas) 
TÍTULO       Veritas. 
PUBLICAC.    Iloilo City : [s.n.] 
PERIODICIDAD   Semanal. 
NOTA         Descripción basada en : nº 5 (feb. 1953) 
CLASIFIC.    282(914)(05) ICI. 
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TÍTULO       Gazette. 
PUBLICAC.    Qiezon City : The University of the Philippines. 
PERIODICIDAD   Mensual. 
NOTA         Descripción basada en : T.I, nº 3 (mar. 1970) 
CLASIFIC.    378(914)(05) ICI. 
CLASIFIC.    Gazette (Qiezon City, Filipinas) 
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TÍTULO       Perro berde : revista cultural hispano-filipina. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.], 2009- 
DES.FÍSICA   v. ; 26 cm. 
PERIODICIDAD   Anual. 
DES.FÍSICA   No. 0 (jun.-dic. 2009)- 
NOTA         Texto en español, inglés y tagalo dependiendo de la numeración de la revista. 
NOTA         Publ. patrocinada por la Embajada de España en Manila. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Cultura de España. 
MATERIA      Cultura de Iberoamerica. 
CLASIFIC.    037(914:465) 1991 ICI. 
Web del editor http://www.perroberde.com 
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TÍTULO       Philippine national bibliography. Part 1, Monographs. Part 2, Theses and dissertations 
[Archivo de ordenador] 
PUBLICAC.    Manila : The National Library of The Philippines, 2005- 
DES.FÍSICA   <1> disco compacto, 12 cm. 
PERIODICIDAD  Anual. 
MATERIA      Bibliografías (Filipinas) 
TIT. ANT.    Philippine national bibliography. 
CLASIFIC.    015(599) ICI. 
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TÍTULO       SEECI 2000 : la actualidad del pasado. 
PUBLICAC.    Madrid : Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias  de la Información , 
1998- 
DES.FÍSICA   v.1, 29 cm. 
PERIODICIDAD  Cuatrimestral. 
DES.FÍSICA   Vol.1, n.1 (marzo 1998) 
NOTA         Tit. tomado de la cub. 
MATERIA      Comunicación -- Publicaciones periódicas -- En línea. 
MATERIA      Communication -- Periodicals -- Online. 
MATERIA      Sociología -- Publicaciones periódicas -- En línea. 
MATERIA      Sociology -- Periodicals -- Online. 
MATERIA      Tecnología de la información -- Publicaciones periódicas -- En línea. 
MATERIA      Information technology -- Periodicals -- Online. 
MATERIA      Comunicación Social -- Publicaciones periodicas. 
MATERIA      Administracion colonial española (Filipinas) 
OTRO TÍT.    Revista de la SEECI. 
OTRO TÍT.    Revista de Comunicación de la SEECI. 
ISBN/ISSN    1575-9628. 
ISBN/ISSN    1576-3420 (Ed. Electrónica) 
CLASIFIC.    991.4 ICI. 
CLASIFIC.    325.4(460) ICI. 
CLASIFIC.    316.77(05) 2004. 
CLASIFIC.    007.5(05) 2004. 
Texto completo http://www.seeci.net 
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TÍTULO       Pilipinas Mayland. 
PUBLICAC.    Reggio Calabria, Italia : Associazione Culturale Italia-Pilipine, 1998- 
DES.FÍSICA   v. : il., 27 cm. 
PERIODICIDAD  Semestral. 
DES.FÍSICA   Año 1, n. 1 (en.-may 1998)- 
NOTA         Tit. tomado de la cubierta. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Cultura de Iberoamerica. 
AUTOR SEC    Associazione Culturale Italia-Filippine (Italia) 
CLASIFIC.    008(914)(05) ICI. 
CLASIFIC.    008(8=60)(05) ICI. 
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TÍTULO       Development co-operation. Philippines :  report / [United Nations Development Programme] 
PUBLICAC.    [Manila] : UNDP, 1990- 
DES.FÍSICA   v. : map. ; 30 cm. 
PERIODICIDAD   Anual. 
MATERIA      Condiciones económicas de Filipinas. 
MATERIA      Cooperacion internacional (Filipinas) 
AUTOR SEC    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 





CLASIFIC.    341.232(914)(05) 1991 ICI. 
Web del PNUD http://www.ph.undp.org/content/philippines/en/home.html 
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TÍTULO       Philippine national bibliography. Part 2, Theses and dissertations. 
PUBLICAC.    Manila : The National Library of The Philippines, 1989- 
DES.FÍSICA   v., 30 cm. 
PERIODICIDAD   Anual. 
NOTA         Separada de: Philippine national bibliography = ISSN 0303-190X. 
NOTA         La fecha de publicación es tres o cuatro años posterior a la fecha de la bibliografía. 
NOTA         T.M. Kalaw street. Ermita, Manila-P.O.Box 2926. 
MATERIA      Bibliografías (Filipinas) 
RELAC. CON   Philippine national bibliography  
ISBN/ISSN    0303-190X. 
CLASIFIC.    015(599) ICI. 
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TÍTULO       Country profile. Philippines. 
PUBLICAC.    London : The Economist Intelligence Unit, 1986- 
PERIODICIDAD  Anual. 
DES.FÍSICA   1986- 
MATERIA      Anuarios. 
MATERIA      Filipinas. 
OTRO TÍT.    Philippines. 
ISBN/ISSN    0269-5979. 
CLASIFIC.    (058)(599) 2000 ICI. 
Web del editor  http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=ps_country_reports 
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TÍTULO       ANG TALA AFP Command Information bulletin. 
PUBLICAC.    [Manila?] : Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines, 1978- 
PERIODICIDAD  Quincenal. 
DES.FÍSICA   v.I, nº 1 (ag. 1978) 
ISBN/ISSN    0115-5814. 
CLASIFIC.    355/359(914)(05) ICI. 
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TÍTULO       Philippine national bibliography. part 1, monographs. 
PUBLICAC.    Manila : The National Library of The Philippines, 1977- 
DES.FÍSICA   v., 26 cm. 
PERIODICIDAD  Anual. 
DES.FÍSICA   v.1, n.1, (jan.-feb. 1974)- 
NOTA         A partir de (1989), la altura es de 30 cm. 
NOTA         Descripción basada en: 1975, publicado en 1977. 
NOTA         La fecha de publicación es un año posterior a la bibliografía. 
NOTA         T.M. Kalaw street. Ermita, Manila- P.O.Box 2926. 
MATERIA      Bibliografías (Filipinas) 
RELAC. CON   Philippine national bibliography  
 
 





ISBN/ISSN    0303-190X. 
CLASIFIC.    015(599) ICI. 
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TÍTULO       Cuadernos del Centro Cultural de la Embajada de España. 
PUBLICAC.    Manila : Embajada de España, Centro Cultural, 1976- 
PERIODICIDAD  Irregular. 
DES.FÍSICA   nº 1 (en. 1976) 
NOTA         Algunos v. son nos. especiales monográficos. 
AUTOR SEC    España. Embajada (Filipinas) 
CLASIFIC.    008(46:914)(05) ICI. 
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TÍTULO       Camara Oficial Española de Comercio. 
PUBLICAC.    Manila (Filipinas) : Spanish Chamber of Commerce, 1976- 
DES.FÍSICA   v.1, cm. 
PERIODICIDAD  Cuatrimestral. 
DES.FÍSICA   N.1 (Sept.-1976) 
MATERIA      Filipinas. 
MATERIA      Comercio de España. 
CLASIFIC.    38(062)(46:914) ICI. 
 
Registro 18 de 35 
TÍTULO       Nuevo horizonte : semanario informativo. 
PUBLICAC.    Manila : Nuevo Horizonte, [1973?]- 
DES.FÍSICA   v., cm. 
PERIODICIDAD  Semanal. 
NOTA         t. 3, (sept. 1975) 
MATERIA      Noticias de prensa. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
CLASIFIC.    05(914) ICI. 
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TÍTULO       Philippine quarterly of culture and society. 
PUBLICAC.    Cebu City : University of San Carlos, [1973]- 
PERIODICIDAD  Trimestral. 
DES.FÍSICA   1973- 
NOTA         Descripción basada en : Vol. 12,  nº 1 (mar. 1984) 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Sociedad de Filipinas. 
ISBN/ISSN    0115-0243. 
CLASIFIC.    008+3+9(914)(05) 1991 ICI. 
Web del editor 
http://www.usc.edu.ph/administration/san_carlos_publication_publications_available.jsp 
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TÍTULO       Boletín. Instituto de Lengua y Cultura Españolas : Departamento de Educación. 
PUBLICAC.    Manila (Filipinas) : Instituto de Lengua y Cultura Españolas, 1972. 
 
 





DES.FÍSICA   v., cm. 
PERIODICIDAD   Mensual. 
NOTA         Descripción basada en: Año 1, n.3 (Dic.-1972) 
MATERIA      Lengua. 
MATERIA      Cultura de España. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
CLASIFIC.    37(914:46) ICI. 
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TÍTULO       Acta manilana. Series B: Socio-economic and historical sciences. 
PUBLICAC.    Manila : University of Santo Tomás, 1969- 
PERIODICIDAD  Anual. 
DES.FÍSICA   n. 1 (dic. 1969)- 
MATERIA      Economía. 
MATERIA      Historia. 
MATERIA      Filipinas. 
MATERIA      Ciencias sociales. 
CLASIFIC.    008(914)(05) ICI. 
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TÍTULO       UYCAP information bulletin. 
PUBLICAC.    Manila : Unesco National Commission of the Philippines, 1955- 
DES.FÍSICA   T.1, nº1 (oct. 1955) 
CLASIFIC.    008(100)(05) ICI. 
 
Registro 23 de 35 
TÍTULO       The Diliman Review : Devoted to the Arts, Letters and Discussion / University of the 
Philippines, College of Arts and Sciences. 
PUBLICAC.    Quezon : [s.n.], 1953. 
PERIODICIDAD  Trimestral. 
DES.FÍSICA   1953- 
MATERIA      Literatura filipina. 
MATERIA      Filipinas -- Civilización. 
ISBN/ISSN    0012-2858. 
CLASIFIC.    008(914)(05) M-ICI. 
CLASIFIC.    008(914) 
CLASIFIC.    820(914) 
 
Registro 24 de 35 
TÍTULO       Journal of East Asiatic Studies. 
PUBLICAC.    Manila (Filipinas) : University of manila, 1951. 
PERIODICIDAD  Irregular. 
DES.FÍSICA   Año 1, n.1 (Oct.-1951) 
NOTA         ICI20010003047s. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Universidades de Filipinas. 
ENLACE       Journal of East Asiatic studies. 
CLASIFIC.    008(914) ICI. 
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AUTOR        España. Embajada (Filipinas) 
TÍTULO       España boletín informativo / Legación de España. 
PUBLICAC.    Manila : Legación de España, 1948- 
PERIODICIDAD   Mensual. 
DES.FÍSICA   nº 1 (dic. 1948) 
CLASIFIC.    327(914)(05) ICI. 
 
Registro 26 de 35 
TÍTULO       Hispanidad : revista mensual de vida y cultura hispánica en Oriente. 
PUBLICAC.    Manila : Universidad de Santo Tomás, 1940- 
PERIODICIDAD   Mensual. 
DES.FÍSICA   Año 1, n. 1 (ene. 1940) 
MATERIA      Cultura de España. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
CLASIFIC.    05(914:46) 1991 ICI. 
 
Registro 27 de 35 
TÍTULO       Unitas : revista de Cultura y Vida Universitaria. 
PUBLICAC.    Manila : Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, 1936. 
DES.FÍSICA   v.1, 24 cm. 
PERIODICIDAD   Trimestral. 
NOTA         tit. tomado de la cub. 
NOTA         Descripción basada en : T.XV, nº 1 (jul. 1936) 
NOTA         n.e. T.45, nº 1 (mar. 1972) 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Universidades de Filipinas. 
CLASIFIC.    008(914) ICI. 
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TÍTULO       Philippine Social Sciences and Humanities Review / University of the Philippines, the College 
of Arts and Sciences. 
PUBLICAC.    Quezon : [s.n.], 1929. 
DES.FÍSICA   v., 24 cm. 
PERIODICIDAD  Trimestral. 
NOTA         Descripción basada en : nº 1 (mar. 1949) 
NOTA         Índices. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Sociología de Filipinas. 
MATERIA      Humanidades. 
MATERIA      Sociology. 
ENLACE       Philippine social sciences review. 
ISBN/ISSN    0031-7802. 
CLASIFIC.    008(914)(05) M-ICI. 
CLASIFIC.    008(914) M-ICI. 
CLASIFIC.    009. 
CLASIFIC.    316. 
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TÍTULO       TNL news official newsletter of the National Library. 
PUBLICAC.    Manila : National Library. 
NOTA         Descripción basada en : v.I, nº 39 (en./mar. 1979) 
AUTOR SEC    Biblioteca Nacional (Filipinas) 
ISBN/ISSN    0115-7167. 
CLASIFIC.    02(914)(05) ICI. 
 
Registro 30 de 35 
TÍTULO       Información española resumen de la prensa. 
PUBLICAC.    Manila : Embajada de España. 
PERIODICIDAD  Mensual. 
NOTA         Descripción basada en : nº 4 (dic. 1960) 
NOTA         Algunos nos. se publican con suplemento. 
CLASIFIC.    05(914:46) ICI. 
 
Registro 31 de 35 
TÍTULO       The mentor. 
PUBLICAC.    Legaspi City (Filipinas) : Albay Normal School. 
NOTA         Descripción basada en: abr. 1951. 
NOTA         Colección no numerada. 
CLASIFIC.    378.4(914)(05) ICI. 
 
Registro 32 de 35 
TÍTULO       Nuevo horizonte. 
PUBLICAC.    Manila : [s.n.] 
PERIODICIDAD  Diario. 
NOTA         Descripción basada en : (may. 1975) 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
ENLACE       Nuevo horizonte. 
CLASIFIC.    07(914) ICI. 
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TÍTULO       Philippiniana sacra. 
PUBLICAC.    Manila : University of Santo Tomás, [19??]- 
DES.FÍSICA   v., cm. 
PERIODICIDAD  Cuatrimestral. 
NOTA         t. 9, n. 31 (en./abr. 1976) 
MATERIA      Religión. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
ISBN/ISSN    0015-1577 0015-1577. 
CLASIFIC.    2(914)(05) ICI. 
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TÍTULO       The Carolinian. 
PUBLICAC.    Cebu City (Filipinas : University of San Carlos, 9999. 
PERIODICIDAD  Desconocida. 
 
 





NOTA         Descripción basada en: Vol.15,n.8 (Agost.-1951) 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Universidades de Filipinas. 
CLASIFIC.    378.4(914) ICI. 
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TÍTULO       Smart File. 
PUBLICAC.    Manila (Filipinas), 9999. 
DES.FÍSICA   v.1 : il., 25 cm. 
PERIODICIDAD  Semanal. 
DES.FÍSICA   N.1 Enero s/año y s/mes.. 
NOTA         Tit. tomado de la cub. 
MATERIA      Sociedad. 
MATERIA      Cultura de Filipinas. 
MATERIA      Politica de Filipinas. 
MATERIA      Medios de comunicacion social. 
ISBN/ISSN    0117-7893. 
CLASIFIC.    304 ICI. 
CLASIFIC.    008(914) ICI. 
CLASIFIC.    338.22(914) ICI. 
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TÍTULO       Catálogo de la Exposición General de las Islas Filipinas celebrada en Madrid... el 30 de Junio 
de 1887. 
PUBLICAC.    Madrid : Est. Tip. Ricardo Fé, 1887. 
DES.FÍSICA   2 lam. + 732 pag. + 1 map. pleg. suelto + 1 map. ; 24 cm. 
CLASIFIC.    061.4(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-16                 
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AUTOR        Exposición Regional de Filipinas (1895) 
TÍTULO       Exposición Regional de Filipinas. 
PUBLICAC.    (S.l. : S.e.), 1895. 
DES.FÍSICA   21 lam. ; 31 cm. 
CLASIFIC.    061.4(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-17                 
 
Registro 3 de 160 
TÍTULO       Exposición General de las Islas Filipinas Guía. 
PUBLICAC.    Madrid : Est. Tipográfico de Ricardo Fé, 1887. 
DES.FÍSICA   54 p. + 2 lám. + 1 map. ; 22 cm. 
CLASIFIC.    061.4(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-19                 
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AUTOR        Garcia Treviño, Emilio. 
TÍTULO       Discurso que en el solemne acto de apertura de la Real  Audiencia de Filipinas, pronunció el 
dia 2 de enero de 1865 su regente el Excmo. Sr. D. Emilio Garcia Treviño. 
PUBLICAC.    Manila : Imp.: Ramirez y Giraudier, 1865. 
DES.FÍSICA   29 p. + 1 h. + I map. pleg. suelto ; 23 cm. 
NOTA         [Tema: La influencia de los hábitos en los pueblos y en los individuos] 
CLASIFIC.    17(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-24                 
 
Registro 5 de 160 
TÍTULO       Memoria acerca de las Misiones de los PP. agustinos calzados en las Islas Filipinas presentada 
al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 1892... 
PUBLICAC.    Madrid : Imp. de Don Luis Aguado, 1892. 
DES.FÍSICA   125 pag. ; 23 cm. 
CLASIFIC.    266:271.4(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-32                 
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TÍTULO       El correo Sino-Annamita o correspondencia de las misiones del Sagrado Orden de 
Predicadores en Formosa, China Tung-King y Filipinas. 
PUBLICAC.    Manila : Imp. del Colegio de Sto. Tomás, 1880. 
DES.FÍSICA   vol. ; 21 cm. 
CLASIFIC.    266(51+599+914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica(AECID 3V-33                 
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AUTOR        Belloc Sanchez, Vicente. 
TÍTULO       Los misioneros en Filipinas sus relaciones con la Civilización y Dominación española / por 
Vicente Belloc Sanchez. 
PUBLICAC.    Madrid : [Imp. M. Minuesa de los Ríos], 1895. 
DES.FÍSICA   56 pag. ; 16 cm. 
CLASIFIC.    266(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-36                 
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AUTOR        Chirino, Pedro. 
TÍTULO       Relación de las Islas Filipinas y de lo que en ellas han trabajado los Padres de la Compañía de 
Jesús / del P. Pedro Chirino... Roma 1604. 
EDICIÓN      2ª edición. 
PUBLICAC.    Manila : Imp. de D. Esteban Balbás, 1890. 
DES.FÍSICA   275 pag. ; 22 cm. 
CLASIFIC.    266(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-37                 
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TÍTULO       Memoria apologética sobre la utilidad y servicios prestados a España por los religiosos 
misioneros de Filipinas. 
PUBLICAC.    Madrid : Imp. de R. Labajos, 1869. 
DES.FÍSICA   81 pag. + 4 hoj. ; 24 cm. 
CLASIFIC.    266(914) ICI. 
1 > Bibl.Hispánica AECID 3V-39                 
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AUTOR        Alonso Lallave, Manrique. 
TÍTULO       Los frailes en Filipinas / por Manrique Alonso Lallave. 
PUBLICAC.    Madrid : Imp. Antonio Garcia, 1872. 
DES.FÍSICA   81 pag. ; 20 cm. 
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